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MARINA 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Piarlo de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
EABANA. 
DE HOY 
E L E E Y E N LISBOA. 
3Ia.drid, Diciembre i ^ . — T e l c s r a -
fiaa de Lisboa que se lia celebrado en 
el AyuDtamiento de aquella capital 
una solemne y brillantísima recepción 
en honor del Rey de España. 
Contestando al saludo de bienveni-
da del Alcalde de Lisboa, D. Alfonso 
X I I I ensalzó las glorias de Portugal 
y manifestó que los vínculos de raza 
aseguran una amistad perdurable en 
trc Portugal y España. 
También anuncian de Lisboa que 
D . Carlos I de Braganza convidó al 
monrrca español al Real Sitio de Cin-
tra. 
Ayer se verificó en Lisboa una co-
rrida de toros Á la antigua usanza 
portuguesa, en honor del Rey de E s 
paña, á la que asistieron, además de 
éste y de I>. Carlos de Braganza, la 
reina Amelia y la Familia Real por 
tugucsa. 
Por la noche se efectuó en el teatro 
de San Carlos una función de gala á la 
Que concurrieron el Rey de España, 
el Rey y la Reina de Portugal y la F a -
milia Real. 
Al entrar en el palco los sobcramos 
fheron aclamados, tocando la orques-
ta la Marcha Real Española y acto se-
guido el Himno Real Portugués , que 
| a concurrencia escuchó de pie. 
También se iluminaron anoche to-
dos los edificios públicos de Lisboa y 
muchas casas particulares. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
A última hora aprobó el sábado el 
Congreso, en votación nominal y por 
gran mayoría, el proyecto de Ley so-
bre el descanso dominical. 
LOS REPUBLICANOS 
Ayer se efectuó en el teatro '•Liceo" 
un mitin republicano, pronuncián-
dose violentos discursos contra la 
Monarquía. 
E l señor Labra culpó á ésta de ser 
la principal causante de las pérdidas 
de las Colonias. 
E l señor Salmerón pronunció un 
discurso de tonos acentuadamente 
revolucionarios, y declaró que es ne-
cesario, en bien d é l a Patria, infrin-
gir la legalidad. 
Esta manifestación provocó gran 
entusiasmo. 
Los concurrentes al mitin acom-
pañaron al señor Salmerón hasta su 
domicilio, repitiéndose durante el 
trayecto las manifestaciones de hos-
tilidad hacia la Monarquía que ha-
bían provocado en el mitin las de-
claraciones de los señores Labra y 
Salmerón. 
Este, cuando l legó á su casa, se cre-
yó obligado á salir al balcón y des-
de allí arengó á la multitud que es-
taba agolpada en la calle aclamando 
á aquel hombre público. 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
E n el último Consejo de Ministros 
se acordó la liquidación de las deu-
das de Ultramar, y que España no 
concurra oficialmente á la Exposi-
ción de San Luig, dando como pre-
texto para ello, la falta de tiempo pa-
ra los trabajos presaratorios; y devol-
ver á la Compañía arrendataria de 
tabacos once millones de pesos que 
ésta había anticipado al Estado. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E n la l ínea férrea de Andalucía ha 
ocurrido un descarrilamiento entre 
las estaciones de Luque (Córdova) y 
Alcaudete (Jaén). 
L a causa dal descarrilamien to obe-
deció al derrumbe de un terraplén 
de 15 metros de altura. 
L a máquina y su tenden así como 
algunos vagones quedaron completa-
mente destrozados. 
Se tiene noticia de que ha habido 
desgracias, pero se ignora todavía su 
número, aunque se sabe que éste es 
elevado. 
Hasto ahora solo ha llegado la no-
ticia concreta de que entre los heri-
dos figura el conductor y el fogonero 
del tren. 
H a salido de J a é n un tren de soco-
rros. 
ACTUiUDiDES 
E l Sr. Bolet Peraza, correapon-
sal do E l Mundo en Nueva York, 
dice que á Mademoiselle Cues-
don, la profetisa que predijo la 
guerra de los boers, la muerte 
del Presidente Faure, el incendio 
del Bazar de Caridad y la enfer-
medad del rey Eduardo—lo cual 
no es poco predecir si lo predijo 
claramente y no con las vague-
dades acostumbradas—dice aho-
ra que en el próximo año de 
1904 ocurrirán las calamidades 
siguientes: 
Muchos terremotos en los Es-
tados Unidos. 
Graves crisis financieras en la 
misma liepublica. 
La completa desaparición de 
la Martinica. 
La destrucción de Nápoles por 
el Vesubio. 
La desaparición de Inglaterra 
como nación. 
La pronta muerte del rey 
Eduardo. 
Y el fallecimiento, también, 
del Emperador Guillermo, ácon-
secuencia de la enfermedad que 
tiene en la garganta. 
Como se ve, las calamidades 
profetizadas no son pequeñas; 
pero, afortunadamente, para Cu-
ba no hay ninguna. 
Quizá la Providencia se haya 
dicho que, á pesar de ser muchos 
nuestros pecados, bastantes cas-
tigos tenemos ya con los parti-
dos, las cámaras y los impuestos 
que padecemos. 
O con esto que hoy dice E l 
Mmido, periódico ministerial, 6 
por lo menos presidencial: 
Véase el cuadro que ofrece la Repú-
blica A quien la observe y estudie: un 
magistrado del Supremo, procesado y 
en funciones de su cargo jur íd ico : nie-
ga la fe pública, perjura, denuncia 
faleamente á un notario: alega que ha 
perdido la memoria y sus actos pasa-
dos no tienen trascendencia para el go-
bierno. Un secretario del Despacho es 
demandado en cobro de pesos, lo con-
dena el juez, y luego se presenta como 
si tal cosa, al Consejo. Un gobernador 
hace, por su voluntad, alcalde al prác-
tico mayor del puerto, y no hay contra 
esa dictadura una sola voz del poder 
que el ame... ¡Podrí amos seguir expo-
niendo ilegalidades! ¿Para qué! No he-
mos de ser oídos, n i se han de enmen-
dar los errores, ni se ha de hacer nada 
por la dignidad nacional... 
Atravesamos una verdadera crisis; 
la opinión públ ica vale poco, el Con-
greso es una estatua, ciego y mudo co-
mo todas las estatuas; la prensa una lo-
ca que gri ta y clama en el desierto, en 
el desierto que parece que no tiene fin. 
Algo recargado de negros colo-
res está el cuadro; pero ¿somos 
nosotros, acusados de perturbado-
res ó poco menos sólo por haber 
combatido la reglamentación de 
los impuestos, los llamados á sua-
vizar sus tonos? 
Parécenos que no; parócenos 
que esa obra de caridad debemos 
dejarla íntegra á los periódicos 
serios con que en la actualidad 
cuenta el gobierno de la Repúbli-
ca. 
L A Z A F R A . 
Siguen con actividad los preparativos 
para romper la molienda en las fincas 
del centro azucarero de Cien fuegos, sien-
do probable que casi todas estén mo-
liendo para fines de año. 
El ingenio "Reglita" rompió el vier-
nes la molienda. 
Hasta el día 11 han llegado á Cienfue-
gos los sacos siguientes: 
Del ^Caracas" 3.250 y del 4'Hormi-
guero" 2.010. 
El d ía 10 dieron comienzo las colo-
nias del central "Lequeitio" á cortar 
caña, y el 14 romperá su molienda. 
Terminados ya los trabajos de repa-
ración que durante seis meses han veni-
do realizando, ha quedado este central 
en condiciones de elaborar una torcera 
parto más de sacos de azúcar que la pa-
sada zafra, calculando asciendan de 
ochenta á ochenta y cinco m i l sacos. 
El ramal en construcción, que parte 
de la colonia ''Dolores" hasta la colo-
nia "Los Americanos", ha sido con-
cluido, pudiendo esta úl t ima finca, des-
de su batey, arrastrar su fruto; benefi 
ció aue le reporta gran utilidad, no só-
lo d los dueños, sino también á las de-
más colonias que se hallan en el inter-
medio. 
DE m m A m m . 
(RECUERDOS DE VIAJE) 
¡Qué hermosas, qué pintorescas, qué 
poéticas las rías de Galicia! 
¿Cómo no han de sentir la morriña, 
cómo no han de morir de nostalgia leí 
que habiendo pasado la niñez y la j u -
ventud en aquellos pintorescos valles 
son llevados después por la suerte i m -
pía á tierras menos alegres y á climas 
menos benignos? 
¡Y los viñedos de Orense! ¡Y las r i -
beras del Miño! 
Los primeros semejan escaleras de 
verduras labradas por los inteligentes 
y tenaces campesinos gallegos en la ro-
ca viva, para poder subir á la cima de 
los riscos donde se yerguen alegres y 
risueñas sus casitas blancas. 
Las segundas parecen alfombras de 
flores, de verbenas y de tomillo pues-
tas por la naturaleza en los confines de 
dos naciones, que debieran de ser una 
sola, para que gallegas y portuguesas 
puedan bajar descalzas sin lasfiinars<| 
en los pedernales de las montañas, fl 
contemplar su hermosura en las claraa 
aguas del siempre fresco y murmuran-
te río. 
Las casetas de los carabineros portu-
gueses j españoles son las únicas notas 
prosáicas de aquel cuadro admirabla 
formado por rocas volcánicas salpica-
das de fértiles viñedos, que se alzan so-
bre empalizadas para huir de la hume-
dad y no desperdiciar ni un rayo deso í , 
y por el Miño que, allá en la hondona-
da, forma cascadas bullidoras ó reman-
sos apacibles. 
Y pasaba todo esto ante mi vista una 
deliciosa tarde del mes de Junio, yen-
do cómodamente instalado con mi hijo 
en un departamento del ferrocarril del 
Noroeste; y mientras saboreábamos una 
substanciosa merienda comprada en 
Pontevedra y compuesta de pan, mer-
luza, j amón y vino incomparables y al 
par que escuchábamos al conductor del 
tren—á quien soltara la lengua un ta-
baco de Aliones que yo lo regalara— 
una calurosa defensa de 
las ideas anarquistas! 
e e i i 
11 VAYA VD. CORRIENDO 11 
á la casa " R E V U E L T A " 
A G Ü I A R 79, al lado del Banco 
y c o m p r e l a t e la j t a r a s u t r a j e 
antes que se a c a b e n . II 
I 8 
C-2090 7t-V. 8-2 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF» n ix o 1 d xx t o d ct o 1 £X e» xxoolxe» 
H O Y A L<AS O C H O : 
A l a s nueve: T I N - T A N T E COMISTE UN PAN. 
Para dar logar 6 los ensayos de la Earzuel» L A LOTERIA, que se estrenará el Martes 15, so 
•upende la 8! tanda. 
12648 x Db 6 
i ASMATICOS! 
la A S M A T I N A es lo fínico que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías de S a r r á y Johnson. alt 13-20 Nb 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los n<iTo«. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningruna parte. 
C2112 1 Db 
LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
LA SRA. CAPITANA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
DE UNA NOCHE DE VERANO, 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
CHATEAÜ MAR6AÜX, 
TEATRO DE AIBISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
263? FUNCION DE LA TEMPORADA 
CDi 20ÍM 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grlllés V, 2? 6 3er piao sinentrads, 12-09 
Palcos l í62! piso ídem fl-25 
Lunetas con Idem fO-50 
Butaca con ídem $0-50 
Asiento de tertulia con entrada» $0-33 
Idem de paraisa con idem |0-39 
Entrada general f0-S3 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-23 
^ ' E l domingo 20, do Diciembre, GRAN 
VMATINEE. 
S U C U R S A L 
" E L TRÍANON" 
S a n J o s é y Z u l n e t a 
G A B R I E L RAMENTOL en BU afán de complacer d sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado ana lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados do recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á sa SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. ____ 
UNT C 3 r X - I I S Í s HF» o I S L E : isr 
( y lixtór^Dx-oto x3«,i'£x todos los Iclloxxxfts ) 
C KM 1 Db 
Triscornia. 
£e tramita laralida por 70 oentavos plata 
cada Individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina A Ofloios. 13217 26 80 N 
Tcrnos de zafiros y bri-
llantes, rosetas, des-
de . . . 200 $ 
Ternos de perlas desde 3()0 „ 
Ternos de rubíes desde 4óO «» 
Ternos de brillantes 
desde 250 $ á3O0O 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir eng-ran cantidad 
y variedad.-Venjfan las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
^ tftorbotla 
Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmatlTa. ViioTOTte T l M i i l l p ¡ w Í 
Emulsión Creosotada 
eoo [i rns m m m oa pegbo. DE RABELL. 
\ 52. &6 y 
C-2119 1 Db 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a vis to h a s t a e l d f a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a p e l m o d a l i a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. & a m ó / a y & o u z a , T E L E F O N O 675. 
C 2001 alt 1 Db 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
; Q u é m i r á i s , n i ñ a s ? . . . . C t s t a m o a e s p e r a n d o á m a m á , q u e h a i d o á c o m p r a r n o s 
a l f f u n a a c o s i t a s p a r a i a e s t a c i ó n á 
OBISPO ESQUINA A 00MPOSTELA.—TELEFONO NUMERO 949 
Tienda ue ha recibido un grande, elegante y variado surtido de invierno. Allí hay de todo, y |á todos precios! Capas bordadas, PaleMs de todas formas, Lanas, Sa-
lidas de teatro n ^ « e j ó r q u U e conoce); Cactemires, Visitas, Abrigos, Franelas de lana y de algodón, Surahs franceses de colores, Boas de seda y de i.hnm.s, Vfchys. Mantas de casi-
nur, Mantas de estambre, Colchonetas, Sobrecamas, Frazadas, etc. Si tus amigas quieren comprar bueno y barato, pascm por 
8-11 
D I A R I O D E 1<A MARINA-Edición de la tarde-Diciembre 14 de 1903. 
A l amanecer corría el tren por la?: 
tr|st68 y frías llanuras castellanas. 
Campos de trigo, rebaños de ovejas, 
casas de torro, hombres y mujeres ves-
tidos de paño pardo he ah í lo 
que son las llanuras de Castilla para el 
que las contení pía á t ravés de los cris-
tules de un tren correo, siquiera este 
vaya tan despacio como la mayor parto 
de los ferrocarriles españoles. Pero vis-
tas mejor, pudiendo saborear con cal-
ma el pan que se fabrica con el tri<;o 
de aquellos campos y la carne que sde 
de aquellos rebaños; disponiendo de 
tiempo para observai la limpieza, las 
comodidades y el calor familiar que en-
cierran aquellas casas de paja y barro; 
y, sobre todo, teniendo ocasióu <le t ra -
tar intimamente á aquellos hombres y 
mujeres de corteza tosca y ruda pero 
de corazón noble y generoso, no solo 
no parecen aquellas liauuras, donde se 
dieron tantas y tan tremendas batallas, 
desde los tiempos históricos, tristes y 
frías, sino que alegran los corazones y 
templan las almas hasta el punto de 
que, después de verlas, se encuentran 
naturales y sencillas las epopeyas rea-
lizadas por las heróicas comunidades 
de Castilla y por los famosos tercios 
castellanos. 
Esto sin contar con que no todo en 
jiquellaa llanuras inacabables son cam-
pos de trigo y casas de adobe; paes 
también hay vegas frondosísimas por 
donde discurren ríos caudalosos y edi-
ficios soberbios de manipostería y de 
piedra labrada, que son verdaderas 
obras de arte, como luego veremos. 
En Valladolid solo nos detuvimos, á 
la llegada, el tiempo necesario para 
tomar el tren económico que había de 
conducirnos á Rioscco, donde, detrás 
de las rejas de un convento de carme-
litas descalzas, me esperaba nna her-
mana querida, á cuya profesión había 
yo asistido veintiséis áños antes. 
Las riquezas artísticas que atesora 
nuestra patria son incalenlables. 
¡Quién había de decirme que en aquel 
poblachón de Castilla llamado Rioseco 
había de tropezar con maravillas del 
arte gótico como la iclesia de Santa 
María cuyo altar mayor es un prodigio 
del genio plateresco y en cuya sacristía 
Re conserva una raaguíüca custodia de 
Antonio Arce, padre del célebre Juan 
que fundó en León la dinast ía de ar-
tistas que más tarde había de inundar 
las catedrales y los palacios españoles 
de joyas de orfebrería por propios y 
extraños admiradas! Hay en Santa 
María de Ilioseco una capilla, estilo 
renacimiento, tan llena de preciosida-
des artísticas, que ella sola valdría la 
pona, de que, en un viaje por España, 
le visitase aquel rincón de Castilla. 
A l volver á Valladolid, por el ferro-
rarr i l económico que nos llevara á Río-
teco, íbamos en el mismo coche que 
tina señora y unas señoritas que habla-
ban un castellano tan perfecto y tan 
lonoro que al escucharlas parecíanos 
^ue así debían de expresarse Santa Te-
resa de Jesús, Fray Luis de León, el 
Manco de Lepanto y demás clásicos 
inmortales. 
En Valladolid, entre otras cosas muy 
notables, vimos la iglesia de San Pa-
blo con su portada hermosísima de es-
tilo gótico; y al lado, la Casa donde vió 
la luz primera Felipe I I y la ventana 
por donde le sacaron después, al día s i -
guiente de nacer, á fin de poner térmi-
no á las disputas que se habían susci-
tado entre varias órdenes religiosas con 
motivo del bautizo del que más tarde 
había de ser uno de los reyes más po-
derosos y más temidos y más calum-
niados del mundo. 
Y un domingo por la mañana espe-
rábamos en la Estación de la capital de 
Castilla la Vieja al Sud-expres que 
había de llevarnos á Madrid con tiem-
po suficiente para i r á los toros, cuan-
do nos dijeron que el tren rápido inter-
nacional t raía tres horas de retraso. 
Primera contrariedad seria de nues-
tro viaje, porqué, confieso mi pecado, 
sentía tal ansia de ver toros, que me 
parecía una verdadera desgracia tener 
que esperar hasta el próximo domingo. 
N. RIVEEO. 
LOS IMPUESTOS 
S f E X O S H A B I L I T A D O S 
E! Secretario de Hacienda, usando 
de la facultad que le concede el art. 101 
del Reglamento para la recaudación de 
los impuestos creados por la lev de 27 
de Febrero del presente año, y en vista 
de las necesidades del servicio, ha acor-
dado lo siguiente: 
Se habilitan tres millones de sellos 
de la serie C, n? 11, color verde, co-
rrespondientes á fósforos de fabricación 
del país, para sustituir á igual número 
de sellos de la misma serie n? 7. color 
verde, correspondientes á 25 tabacos 
destinados al consumo, llevando aqué-
llos como distintivo de tal habil i tación 
una inscripción de imprenta que con 
tinta roja d i rá : "25 tabacos-cinco cen-
tavos." 
Igualmente se habilitan tres millones 
de sellos de la serie C, n? 11, color ver-
de, correspondientes á fósforos de fa-
bricación del país para sustituir á igual 
número de sellos de la misma serie nú-
mero 10, color verde, correspondientes 
á 10 cigarros destinados al consumo, 
llevando aquéllos como distintivo de 
tal habilitación una inscripción de im-
prenta que con tinta roja di rá : "10 c i -
garros l i 3 centavo." 
SELLOS 
El sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é impuestos de la 
Habana, sellos por valor de pesos 
11.546-57. 
Esta Asociación ticue organizado un 
Comité Ejecutivo, 6 sea una Junta de 
vecinos de esta capital, dedicados per-
manentemente al estudio de los asun-
tos municipales, con relación á los res-
pectivos interesss de cada clase social. 
La Asociación está regida por un Con-
sejo de Gobierno, formado por repre-
sentantes de la riqueza, de la capaci-
dad y del trabajo y por Delegados de 
importantes Centros comerciantes, de 
industriales, de obreros y de los Gre-
mios constituidos en la Habana. A más, 
la Asociación establece en cada barrio 
de esta capital, una Delegación que la 
represente. Esto constituye una pode-
rosa organización social, en espectativa 
permanente sobre el Ayuntamiento Ofi-
cial, por estimular á éste con el aplau-
so ó la censura y con la fiscalización y 
la iniciativa verdaderamente interesa-
da que la Aaocioción representa. 
Oficinas: Aguiar 81, Habana. 
DE LA GÜARDÍá RÜEáL 
CASUAL 
Encontrándose ayer tarde en el inge-
nio Amistad, situado en el término mu-
nicipal de Güines, el pardo Julio Suá-
rez, se le disparó casualmente el revól-
ver que portaba, hiriendo gravemente 
»1 moreno Pascual Villalón. 
Suárez fué detenido. 
NON PLUS ULTRA 
Así es como han clasificado nuestros favorc 
redores el calzado especial para CAMPO, que 
representa él solo; nn exclusivísimo de la pe-
letería 
c £ a T T f c i r e n a 
^Portales de L u z , P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 020. 
00-1 Db 
MTOSVARIOS. 
PROCLAMA DE ROOSEVELT 
En la Gaceta del sábado se ha publi-
cado la proclama del Presidente de los 
Estados Unidos otorgando á los ciuda-
danos cubanos que cumplan con ios re 
quisitos exigidos por la Ley de Pro-
piedad Intelectual de aquella R e p ú b l i -
ca, los beneficios que la misma concede 
á los ciudadanos americanos. 
EL SEÑOR TERRY 
Hoy por la mañana visitó al señor 
Presidente de la Eeprtblica, nuestro 
querido y antiguo amigo, señor don 
Emilio Terry, ex-Secretario de Agr i -
cultura, Industria y Comercio de esta 
isla. 
E L MINISTRO INGLÉS 
A bordo del vapor americano M o n -
terrey, ha regresado de los Estados 
Unidos el ministro inglés Leonaru Car-
den. 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
ha autorizado á los dueños del central 
"Tinguaro", para instalar una línea 
telefónica particular entre el batey de 
dicho ingenio y el poblado de Perico. 
También ha autorizado á los señores 
Seisdedos Hermanos para instalar una 
línea telefónica particular desde el es-
tablecimiento comercial que poseen en 
Guantánamo hasta la finca "San Pe-
dro", de aquella jurisdicción. 
REUNIÓN POLÍTICA 
Correspondiendo á la convocatoria, 
anoche se reunieron en la casa calle de 
Amargura, núm. 63, los que con ca-
rácter de absoluta independencia, pre-
sentan la candidatura de los señores 
general Lacret Morlot, Fernández de 
Castro, Juan G. Gómez y Generoso 
Campos Marquetti para representantes 
por la provincia de la Habana. 
Cambiaron impresiones los allí reu-
nidos, y acordaron, dada la unanimidad 
de pareceres y la decisión de llevar á 
término el propósito, convocar á nueva 
reunión para el próximo domingo, en 
la que se proponen los iniciadores dar 
forma á sus aspiraciones y unificar la 
tendencia dentro de la intención clara-
mente manifiesta por todos los congre-
gados. 
E l movimiento este de opinión inde-
pendiente parece que está llamado á 
dar más juego del que á primera vista 
se aprecia, pues los elementos reunidos 
anoche representan algunos miles de 
votos en la provincia. 
Entre los concurrentes se hallaban 
los Sres. Esteuóz, Acevedo, Díaz (Ar -
turo R. ) , Dr. Sotolongo, Kavarro de 
Puzo, G. de Silva, Zorda, Sampayo, 
Labarrera, A l loga, de Berque, y otros. 
E L CARBUNCO 
En el potrero "San J o a q u í n " entre 
Torriente y Crimea, de don Matías Lo-
renzo, han muerto 23 reses, del carbun-
co sintomático. 
En vista de este incidente el jueves 
último fué vacunado en aquella finca 
todo el ganado por el profesor veterina 
rio D. Manuel Pascual del Real. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
E l 8r. Sherwood P. Yawger, ha sido 
nombrado administrador de la sucursal 
del Banco ^Nacional en Matanzas, en 
sustitución del Sr. John S. Durland, 
que ocupará otro destino en el Banco. 
CONCEJAL QUE RENUNCIA 
E l Sr. D . Dduardo Leyva, ha pre-
sentado la renuncia del cargo de conce-
ja l del Ayuntamiento de Rodas. 
NOMBRAMIENTOSIU 
Los señores don Juan A. Lliteras y 
don Leonardo Jorrin, han sido nom 
brados por la Secretar ía de Instrucción 
Pública, para sustituir en el Tribunal 
de oposiciones á la Cátedra de inglés 
del Instituto de Matanzas, en lugar de 
los señores don Eduardo Desvernine y 
don Víctor F . Mendoza que han re 
nunciado. 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 
más de 30 .000 ,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito general: 
BÓNIJSTG & K R A V S E 
C-ZOTS alt 26-27 Nb 
EN PALACIO 
E l sábado por la tarde estuvieron en 
Palacio los señorea general don Emil io 
Hernández, don Miguel Gener y don 
Emilio del Junco, para dar el pésame 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
por el fallecimiento de su señora ma-
dre política. 
La entrevista duró más de media 
hora, habiéndose cambiado durante la 
misma, impresiones sobre asuntos de 
actualidad relacionados con los parti-
dos políticos. 
OPOSICIONES 
Bajo la presidencia del Sr. Enrique 
José Varona, ha quedado constituido 
en el Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana el Tribunal de Oposición 
á la Cátedra de Francés del Instituto 
de Matanzas. 
E l d ía 1G del corriente mes, á las 
nueve de la mañana, tendrá lugar es 
primero de los ejercicios, para el cual 
han sido citados los opositores señorel 
Valdivia, Teilot, Verdugo y Mart ínez 
Moreno. 
ENFERMO 
Esta mañana fué remitido al hospi-
tal Las Animas el pasajero del vapor 
Habana, que procedente de Veracruz 
llegó á este puerto, á causa de encon-
trarse atacado de fiebre, según cer t i f i -
cación del doctor Giral . 
ESCRl BAÑO INTERINO 
Don Adolfo de Miguel ha sido nom-
brado escribano interino del juzgado 
de primera instancia del Este, por el 
fallecimiento de don Eduardo Martínez 
Aparicio. 
MANIFIESTO 
Los señores don Antonio Govín, don 
Fidel Pieria y don Elíseo Giberg:i, han 
sido designados para redactar el maní 
fiesto que ha acordado d i r ig i r al pa ís 
Directorio general del partido ü u i ó n 
Democrática. 
OPOSICION KS 
La vSecretaría de Instrucción Públi-
ca, ha sacado á oposieiones las Cátedras 
A—Agricultura—un enrso—Dibujo fo-
tográfico—y B—Agricultura —de la 
Escuela de Agrimensura, anexa al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Santa 
Clara, creada por Ley de la República 
de 10 del actual. 
El plazo para que los aspirantes á 
dichas Cátedras presenten sus solicitu-
des á la expresada Secretaría, expi ra rá 
el día 12 del mes entrante, á las cinco 
de la tarde. 
Los aspirantes deberán reunir los re-
quisitos siguientes: 
Ser ingeniero, maestro de obras ó 
agrimensor. 
La Cátedra A está dotada con el ha-
ber mensual de $157 oro americano; la 
Cátedra B con $112'50 en la misma mo. 
ueda. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 570 
Nuevos casos 15 
Altas por curación. . Cl 
Defunciones 1 
Existencia actual .. 523 ) 
EN E L HOSPITAL NÚMERO 1 
El miércoles de la actual semaha. á 
las 0% a. m., se efectuará en el Hospi-
tal número 1, la conferencia del ilustra-
do médico forense Dr. Ju l i án Betau-
court, quien se ocupará de " E l garrote 
"nefando. Estudio de fisiología pato-
alógica; y de las causas que han deter-
"minado el aumento de la criminali-
"dad en Cuba." 
E l interés del tema y los antecedentes 
del conferencista atraerán, sin duda, un 
numeroso concurso eso día al Hospital 
número 1. La ambulancia, como es cos-
tumbre, estará en la linea del eléctrico 
que pasa por la Universidad. 
ESTABLO DE OBSERVACIONES 
SANITARIAS 
Durante la semana que terminó el 12 
del actual, la Comisión especial para la 
extinción del muermo y la tuberculosis 
del ganado visitó 222 establos inspec-
cionó 2751 caballos, 019 y mandó de-
sinfectar 22 lugares. 
DEMOGRAFIA DE LA HABANA 
Durante la decena terminada en 30 
de Noviembre pasado, hubo en esta ca-
pital 140 defunciones. 
Las enfermedades que causaron más 
víctimas fueron: 




Meningitis : 6 
Bronquitis aguda 6 
Enteritis 6 
Bronco- neumonía 6 
Cáncer 4 
Base-Bal l 
NO ES POS I B VE 
Contestando á varios aficionadosal ha-
se-hall, respectoá la causa de quael Club 
Colombia, vencedor en el Premio Oficial 
de 1903, y áoB,viatchs con la novena Cu-
ban X Giant, no aceptó el reto lanzado 
por ésta dejugar en desafío con la apues-
ta del importe de las entradas ó de un 
ynatch privado, con el premio de 500 pe-
sos, debemos contestarle que tal veto no 
puede aceptarse por el Club Colombia, 
pues el Director de éste don Alberto 
Azoy, ya hizo entrega de dicho club á 
su directiva, y además por encontrarse 
ausente algunos de sus players. 
El Club Colombia, cuya bandera fué 
entregada triunfante á su directiva, hu-
biera aceptado el reto de éste en su 
oportunidad, pero ya hoy es tarde. 
Y ahora que hablamos del Colombia, 
no podemos por menos que hacernos 
eco de los justos elogios, hechos por la 
directiva del mismo, en favor del señor 
don Alberto Azoy, quien con su cons-
tancia y excelente dirección aupo sacar 
triunfante el Club, en la contienda que 
con el Nuevo Azul y Jtíaine sostuvo en 
opción del Premio Oficial de 1903, con-
vocado por la "Liga de Verano.'* 
Nuetrass felicitaciones al Sr. Azoy y 
sus discípulos, por la brillante campa-
ña librada en dicho Premio. 
PARA HOY 
Según rezan los programas reparti-
dos ayer en los terrenos de A l monda-
res, hoy juga rán allí el Club Clio con 
los Cuban X Gíant. 
Veremos que tal se portan los mucha-
chos del Clio. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iadA 
De hoy 
L A R E C I P E O C I D A D 
E N t ú SENADO 
EN CONNRA 
WashinjtOH Diciembre 14.~-TA s á -
bado pasado, volvió el Senador Fos-
ter, de la Luís iaua , íl hablar contra 
la reciprocidad y di jo que la aproba-
ción de la ley autorizando al Presiden-
te Roosevelt para poner en vigor el 
tratado con Cuba, pe r jud i ca r í a j r a n -
demente los intereses d é l a indust / ia 
azucarera de los Estados Unidos si no 
arruinaba ú esta por completo y de-
claró que los industriales americanos 
podr í an acaparar el comercio de Cn-
ba, sin necesidad d é l a reciprocidad, 
si se determinaran á trabajar debida-
mente para conseguirlo. 
M r . Teller, de Colorado, dec la ró que 
no siendo Cuba nna dependencia de 
los Estados Unidos, segriin lo com-
prueba el tratado cuyo planteamiento 
depende de la ap robac ión por la Se-
nado de la ley disentida, que es la me-
j o r prueba de su sobe ran ía , los Esta-
dos Unidos no e s t án obligados á hacer 
en sn favor nada m á s de lo que l ian 
becbo ya. 
E N F A V O R 
Los Senadores Oüpcw, de Nueva 
Y o r k , y Clay, de Georgia, contesta-
ron al anterior, apoyando la antes 
ineneionada ley y diciendo que su 
ap robac ión interesaba á ambos pa í -
ses; mani fes tó el pr imero la creencia 
de que la reciprocidad t e n d r í a por 
efecto acrecentar, antes que trans-
curr ieran cinco áfioSi la poblac ión 
de Cuba do tal manera, que p o n d r í a 
á la Isla en ap t i t ud de fomentar va-
rias industrias nuevas. 
M r . Clay man i fe s tó que esperaba 
venel d ía en que Cuba seria el mor-
cado m á s importante para los pro-
ductos de los Estados Unidos y qne 
no creia que en- los cinco afios de 
du rac ión que h a b í a de tener el tra-
tado, pudiera aquella Isla l legar á 
á producir bastante azilcar para per-
jud icar seriamente la industr ia ame-
ricana. 
V U E L V E A L A CARGA 
Mr Newlands, de Xevada, in terv ino 
t a m b i é n en el debate para preconi-
zar las ventajas de la anex ión de Cuba 
á los Estados Unidos. 
ACUERDO D E LOS DEMOCRATAS 
E l resultado p rác t i co de la r e u n i ó n 
que celebraron los Senadores d e m ó -
cratas, el s á b a d o pasado, fué el haber 
tomado cl acuerdo de no presentar 
enmienda alguna á la ley relat iva al 
t ratado de reciprocidad con Cuba. 
REYES ELECTO PRESIDENTE 
Segrtn noticias recibidas por la Le-
gación de Colombia, en las elecciones 
presidenciales que se efectuaron en 
aquella repúb l ica , el d í a S del ac-
tual , ha tr iunfado la candidatu-
nra del general Reyes, que se ha-
lla actualmente en esta ciudad, á don-
de vino con ia mis ión de t ra tar de con-
seguir que el gobierno de los Estados 
Unidos anulara el reconocimiento de 
la R c p ü b l i c a de P a n a m á . 
APROBACION DE S A N S A L V A D O R 
Part icipa el Minis t ro de los Estados 
Unidos en San Salvador, que los p e r i ó -
dicos de aquella rcpt íbl ica aprueban el 
reconocimiento por los Estados U n i -
dos de la Repúb l i ca de P a n a m á . 
DERECHO COMPENSADOR 
A B O L I D O 
Londres* Diciembre l é — H a sido 
abolido para el a z ú c a r producido des-
oí 1© de Septiembre ú l t imo , en los 
pa íses que se han adherido a l conve-
nio de Bruselas, el derecho compen-
sador que el Gobierno de las Indias 
B r i t á n i c a s ha venido cobrando hasta 
la fecha, sobre los azúca re s proceden-
tes de los países qne otorgaban una 
pr ima á la expor t ac ión de sus produc-
tos, siempre que, do acuerdo con las 
estipulaciones de dicho convenio, no 
hayan sido embarcados en un puerto 
ó hayan atravesado el t e r r i t o r io de 
ninguna nación no adherida al c i ta-
do pacto. 
CONTESTACION R E C I B I D A 
ToJclo, Diciembre lé.-HQ ha rec ib i -
do aqu í la respuesta de Rusia á las 
proposiciones del J a p ó n . 
TRASPASOS D B L A L U I S I A N A 
Parts, Diciembre - ^ . - - D e s p u é s de 
largas y minneiosas pesquisas en el 
Archivo de Minis te r io de Asuntos 
Extranjeros, relativas á la venta de 
la Liuisiana á los Estados Unidos, se 
ha descubierto una carta a u t ó g r a f a 
de Luis X V , cediendo graciosamente 
dicho vasto territorio á Espafta,des-
pués de haberlo ofrecido á Ing la te r ra 
que no quiso aceptarlo, y algunos do-
cumentos de fechas posteriores á la 
de la citada carta, en los cuales cons-
ta la devolución hecha á F ran cía por 
España, del referido territorio de la 
Liuisiana. 
POR F A L T A D E T I E M P O 
Madrid, Diciembre 14.—X conse-
cuencia del corto lapso de t iempo que 
ha de t ranscurr i r antes de la apertu-
ra de la Exposición Internacional de 
San Uuls y que no es suficiente para 
hacer debidamente los preparativos 
á fin de que Espaí la figure dignamen-
te en ella, el gobierno ha acordado 
no tomar parte en dicho certamen. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
descarrilado cerca de Córdoba y 
aconsecnencia del derrumbe de un 
t e r r a p l é n , un t ren de pasajeros, re -
sultando catorce muertos y un gran 
n ú m e r o de heridos. 
L L E G A D A B E MAS TROPAS 
Colón, Diciembre i í . — H a llegado á 
este puerto el buque-escuela ameri -
cano Prniríe , conduciendo á 3 5 0 sol-
dados de in fan te r í a de marina. 
V I S I T A T E R M I N A D A 
Lisboa, Diciembre Jé.—Ha, t e r m i -
nado la visita del rey de E s p a ñ a , 
quien ha salido para 3Iadr id , á donde 
l l egará el viernes. E l rey y la reina 
de Portugal le a c o m p a ñ a r á n hasta 
Yillaviciosa, Portugal 
B U E N A N O T I C I A 
IVashiugion, Diciembre 14.— 
hay duda de que cl Senado apruebe 
pasado m a ñ a n a y sin enmienda algu-
na, la ley relativa al tratado con Cuba. 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
F R A N C É S " d a M s u p e r i o r , d é l a 
i n a r c a " L A E S T K E L L A " . 
E L "DE R U Y T E R " 
Procedente de Port an Prince (Haití) 
fondeó on puerto ayer tarde el crucero de 
guerra holandés uDc Ruyter", su coman-
dante Mr. Laceste, porte de 5.0í)0 tonela-
das y con 335 tripulantes. 
Hoy por la ni i ifuiaa hizo el saludo á la 
plaza y le contestó la fortaleza de la Ca-
bana. 
También saludó al crucero "Charyb-
des" y pasó el Inspector General del 
Puerto, señor Yero Miniet, á saludar al 
comandante del buque. 
L A M A R I A 
En la tarde del robado salió para Mon-
trvideo la barca uruguaya "Mar í a " , con 
madera. 
E L TRANSIT 
El vapor noruego "Transit", tomó 
puerto en la mañana de ayer procedente 
de Mobila, con carga y ganado. 
E L RUSTINGTEN 
En la noche del sábado fondeó en puer-
to el vapor inglés "Rustingten", con car-
bón, y procedente de Norfolk (Va.) 
E L I I A V A N A 
Hoy tomó puerto el vapor americano 
"Havana", procedente de Veracruz y es-
calas, con carga y (59 pasajeros. 
E L MONTEREY 
Procedente de Nueva York entró hoy 
en puerto el vapor americano "Monte-
rey", con carga y 45 pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego "Transit", trae de 
Mobila el sieruícnte granado: 
A l señor F. Wolfe, 2 perros, 5 toros, 
6o vacas y 41 terneros. 
CASAS D E CAVI»fí> 
Plata española.... de 79 á 79% V. 
Calderilla de 80 &8I V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i c i n o | d o 9 % á W f i 
contra español, j ya y* 
Oro amer. contra í o - i / p 
pla t i española. \ * ú t / * r ' 
Centenes A 6.65 plata. 
En ca itidadee.. á 6.66 pl^ta. 
Luises á 6.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
Ei pes» america- ] 
no ea plata es- V á 1-37X V. 
pañola ] 
Habana, Diciembre 14 de 1903. 
C0MTJNI€ÍD0S. 
Casi EspM 38 la Halm 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 20 del co-
rriente, elecciones par» la renovación parcial 
de la Junta Directiva, con arreglo á lo precep-
tuado en el Reglamento, de orden del señor 
Presidente se pone por este medio en conoci-
miento de los señores socios qne en la fecba 
citada estará constituida en la Sociedad, á la 
nna en punto del día, la Mesa Interina parala 
elección de la Mesa Definitiva, y qne inmedia-
tamente después de constituida la segunda, se 
dará principio al acto de cubrir por elección 
los cargos vacantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino se bailarán 
de manifiesto la lista general de socios y la de 
las personas á quienes corresponde cesar en 
los cargos que desempeñan actualmente en la 
Junta Directiva. 
Habana 14 Diciembre 1903.—Lucio Solís. 
G 
LA COMPETIDORA 8ADITANA 
GRA.H FABIUCA I I UBACOS, CIGARROS y PAQLiTSS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 28-d 14 a 14 D 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA H 
Almacén'. 
25 CT queso Patagráa R. H. crema f26 qt 
25 el id. Flandes en latas R. H. $31 qt. 
25 ci espárragos R. H. $3,'̂  ana. 
50 c[ peras B&stón $6>̂  uña. 
50 ei Fresas Claveles Rojos una 
100 ]3 manteca Girasol 19.50 qt. 
50 cj latas id. de 17 Ibs. id. $12 75 
. 50 ci \2 latas id. 7 id. $13.25 qt. 
26 ci i l id. 14 id.|14.2i qt. 
50 cj peras Hermosa |5.25 una. 
50 ci chocolate La Española 2j^ rs. Ib 
100 s\ harina La Rosita fSJ^ uno. 
24 ci coñac Du Docteur $11 una. 
100 ci vino Rioja Sierra v Fosenda «4.50 una 
100 cj amontillado Diema |6.00 una. 
50 gf. einebra Angel |2 ano. 
200 Ib. pimentón La Serrana $31 
500 sacos afrecho $2. 
200 cajas queso Eysen ?25. 
qU 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufriríln martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, btyo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22 H A B A N A 
12714 lU4-lml3 
PUERTO DELA HABAÑAT" 
BUQUES DE TRAVESIA, 
LLEGADOS 
Dial3 
De Port an-Prince (Haití) en 2,<; días crucero 
de guerra holandés De Ruyter. cap. Lacos-
te, tons. 5,000, al Cónsul. ""-us-
De Mobila. en 3 días, vap. norg. Transit ca-Plt45.T«írn'-t0n- con carea y gai'iado, áL. \ . Placé. " 
De Norfolk (Virginia) en 6 dias vap. ing. Rus-
tin^ton, cap. Nicholsen, tona. 2185, con 
caroón, á L. V. Placé. 
Dia 14 
De New York en 3j4 días vap. amer. Monte-
rey, cap. tímith, tons. 4702, con carga y 45 
pasajeros, á Zaldo y Cp. 
De Veracruz y escalas en 4 dias vap. america-
no Havana, cap. Rdeuson, tons. 56t)7, coa 
carga y 6B pasajeros, á Zaldo y Cp. 
SALID03. 
Dia 12: 
Montevideo, bca. uruguaya Maria. 
Dia 14: 
Veracruz y escalas vap. amr. Monterey. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracraz y Progreso, en el vapor ame-
ricano Havana. 
Sres. J . Gsrcía—B. García—M. Agnirre—E* 
Yenso—M. Muñoz—L. Cuesta—T. Rubio—A 
Sauri—R, Rubio—F. Avdely—E. Castro E . 
Milanés—C. Echevarría—T. Valls—J. Bas—P.. 
Ramos—L. Valdéfl—J. Duran—J. Joy—M. Bi-
det y 1 de fam—R. Eodriguez y 2 de fam.—N, 
Bastón—A. Marqués—J. Mitchell—J. Hernán-
dez—A. García—E. Cernada-L. Albertus—J. 
N. Guerra—S. Canet—M. Peñalver—C. Pinto y 
y 4 de fam—A. Conde—M. Horta—F. Guerra y 
15 de transito. 
De Nueva York, en el vap. amr. Monterey. 
Sres. A. Upmann—E. Meye—E. Wtgermann 
—T. Rusch—L. Carden y 1 do fam.—-C. O. Ed-
ward—Jeanne Me. Quin—Win. Me Cullougb— 
R. González—Arturo Angulo—W. D. Lutz—A. 
Rubiera y 1 de fam. M. de la Raa—J. de la 
Rna- Pedro Personas v 1 de familia—Srta. H. 
A. Oallagher-Dr. J . J . Luis—J. J . Warren—L, 
Emman—Sra. P. Sardá de Escoba-.—M. de la 
Villerbrets—A. W. Gaffay—Philipa Puss—Paúl 
Hermann—M. Kokinda—José Serret—Ricardo 
Strulles—E. B. Faller—F. G. Myers Manuel 
F. Rodríguez y 1 de fam.-Dolores Isquierdo— 
Isidro Salas—Federico Moralillo—Jcwé Hevia 
— J . Kin»—Juan Sanekro—J. E . Torbert—Chas 
Woln—M. E . Eiliovick y 1 de lam.—L. A. Ba-
ker—A. D. Whipple-A. O. Herrick Qeo S. 
Reed y 1 de fam—Martín Garloch Alex Mo 
Catethern—Thos Catterson—F. Mariscal. 
SALID03 
Para Cayo Hueso y T.unpa, en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres. M. Llenes-P. Pineo—J. Rodríguez— 
C. Rodríguez—E. Burgon—E. Harbonne—N. 
V. Rojas-P. G. Wall-S. N. Honoher—N. 8. 
Lamb—J. Hurah y 1 de fam.—P. M. Davis—Ñ. 
H. Davis—F. L. Ward—M. W. Bersyman—F. 
H. Meeder—A. A. Baydese—A. E . Trye—J. B. 
Eeward—E. H. Valentiue—A. W. Cammoud— 
W. T. Me Dowell—E. Reevés—S. D. Hoerlan— 
R. D. Glenn—W. T, üay—O. L . 3inith-D. C. 
Reaman-M. Lozano-A. M; Perchel de Ventu-
ra y ] niño—J. Suarcz—C. Lópoz - L . Martin— 
J. Menéndez—A. F. Blandoll—A. A. Lacazetto 
—G. Fernandez—E. Miguel—J. I. Romero— 
M. García—T. Casiella—M. Piñella—M. Nava-
rro—E. González—Carmen Torres—F. Bene-
melis—A. Fernandez—A. Fernandez—F. Gran-
jo—J. Antonegui—A. Soto—B. Alonso—J. Al-
varez—G. Gómez—A. Vázquez—A. Suarcz— 
L. Membiela—R. Diaz—J. Alonso—A. Cortado. 
Para Nueva York en el vp. am. México: 
Sres. B. M. Deatsch—P. M. Ashford—Max 
Gana—A. Wilson—H. T. Gagnier—A. L. Ly-
raan—D. O'Hasa—C. W. Halsen—P. E . Dubois 
—W. C. Whittanere—D. Heaton y uno de fa-
milia—C. Maret—E. Brigam—E. Tomson—J. 
Duggan—W. S. LangfordD. de Jough—L Rout 
y 1 de fjam—Mary O. Readow—B. F . Rico—W. 
C. Brose—A. Menéndez Lydia Hampt—D. 
Larsen—A. Deas—P. Wilson—J. P. Hill—Ra-
fael Espin—F. Moellcr—E. Saaverlo—G. Pena-
berton—O. A. Petersou-J. E . Wilcox—T. J. 
Cody—F. Liebig—E. K. Franck—W. Simpson 
v uno de fam—O. F . Chamberlan—G. W. Ire-
land—R. H. Morgan—G. W. Morgan. 
E L V A P O R 
HAVANA 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 15 Diciembre á las lO a. m. 
Primera clase... S30 oro am? 
Intermedia $15 id. 
Zaldo & Co. 
m i % \ M 
C-2203 5m-9 lt-14 
9 • ^ ^ ^ ^ f c r ^ ^ - ^ « ^ ^ . - ^ - ^ - ^ ^ ' 
í DULCES SUPERIORES 
Tffes tre 
CREMA de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
PASTA de N A R A N J A 
PASTA de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
CONSERVAS 
E n latas y pomos decora-
dos artísticamente, surti-
do de frutas selectas del 
país. 
i SOL 85, 87 Y 89 
"LA MARQUESITA 
m RAFAEL 19, ESQUINA A AGUILA 
Esta casa ofrece á sus miioerosos fa-
vorecedores y al público en general, UQ 
espléndido surtido de confecciones y gé-
neros para la presente estación acabadas 
de recibir, que detallamos á precios in-
verosimilei por haber rebajado un vein-
ticinco por ciento el precio en todas las 
mercancías en el balance que acabamos 
de practicar. 
La Marquesita 
€-2215 alt 4110 
C-2196 8t-7 ! 
DIARiO JDE L A MAKIXA-Edición de la tarde.-Diciembjre 14 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
tJua hoja de 
m i Almanaque 
Jiciembrel R I C A R D O CODDSN. 
14 
Lunes. 
Uno de los más ilus-
tres hijos de la Grau 
Bretaña y que mayores 
títulos contaba para el 
respeto y la admiración 
de sus coetáneos, fué 
gin duda el agitador incansable y céle-
bre economista Ricardo Cobden, el t'uu-
dador de la Liga contra la Ley de ce 
reales, que durante ocho años y hasta 
lograr su objeto, mantuvo la agitación 
en Inglaterra. 
El 13 de Diciembre de 1S04 nació en 
Dunford, condado de Sussex. Su pa-
dre, modesto labrador, no pudo sopor-
tar la carga de ocho hijos que sobre él 
pesaba, y murió para aumentar el con-
flicto de su familia. Ricardo, uno de 
ellos, para l ibrar la snbsistemcia, tuvo 
que servir de pastor en casa del Du 
que de Richmond, á quien, eu el co-
rrer del tiempo, debía encontrar y en 
contró frente á frente en el Parlamen-
to, acabando por vencerle, después de 
haberlo humillado, en las lides de la 
palabra. Salió Cobden de su humi Ide es-
fera merced al cariño de sn tio, que 
lo llevó á Londres y lo colocó en una 
fábrica de tejidos. Los dueñas de esa 
fábrica enviáronlo en embajada comer-
cial á varias capitales de Europa y 
América, ensanchando con las relacio-
nes de la casa, el horizonte de sus co 
nocimientos. Y de vuelta en su patria 
publicó, con la firma " U n fabricante 
de Manchester," su célebre folleto In-
glaterra, Irlanda y América, alagando 
por la paz, la libertad de comercio y 
la reducción de los gastos administra-
tivos, proponiendo la creación de tina 
sociedad parala vulgarización de los co-
nocimientos económicos y mercantiles. 
Logró Cobden el objeto que se propo 
nía, y desde 1838, en que se fundó la 
Liga, hasta 1846, en qnealcazó el triun 
fo, fué constante la agitación eu la Oran 
Bretaña. Su primer acto fué la memo-
rable petición redactada por Cobden y 
votada por la Cámara Mercantil do 
Manchester, en la que se demostraba 
que "sin la abolición de las leyes pro-
hibitivas referentes á cereales, resulta 
r ía inevitablemente la ruina de los ma-
nufactureros, y que sólo la aplicación 
en grande escala de la libertad de co-
mercio podía asegnrar la prosperidad 
do la industria y el reposo do la nación." 
A l manifiesto siguió el periódico, 
que desde luego riñó grandes batallas 
contra la protección y en defensa del 
libre cambio. Los electores de Stock-
post llevaron á Cobden, ea 1841, al Bar-
lameato. Propicia fué para la defensa 
de la nueva doctrina económica el ham-
bre que afligió al país en el invierno 
del 43 al 43, y aprovechó la ocasión 
Cobden para hacer una defensa vigoro-
sa de su doctrina, logrando arrastrar á 
su bando al ministro Sir Roberto Peel, 
que adversario tenaz de olla, acabó por 
ser uno de sus fervientes defensores. 
Negóse Cobden á figuraren el minis-
terio, pero no pudo rehusar el donati-
vo de 70.000 libras esterlinas que se le 
ofreció como producto de una suscrip 
ción popular. En 1849 lograron su» 
ideas otro triunfo en el Parlamento con 
la abolición del "Acta de Navegación", 
dada por Cronwell en 1G51. Y por úl-
timo, tras su perseverante defensa por 
la paz universal, eu los Congresos do 
París , Bruselas y Fraucfort, y su enér-
gica protesta contra la guerra de Cri-
mea y la expedición á China, en que 
arrostró la popularidad de (pie gozaba, 
negoció el tratado de comercio ent re 
Inglaterra y Francia, bajo las bases del 
libre cambio. Ese fué su último triunfo. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Cyrano de Bergerac. 
Del magnífico drama romántico de 
Rostand, que parece por sn clásica ex-
trnetnra arrancado á nuestro viejo tea-
tro español, hablé largo y tendido 
cnando hace dos años lo representó aqu í 
Muiría Guerrero. Y nada nuevo pod r í a 
añadir á lo que dicho queda en estas 
columnas. La obra ha sido puesta eu 
escena esta vez con decoraciones idén-
ticas á las que habíamos visto, con 
igual lujo en los trajes y la misma r i -
queza eu los accesorios y—confesémos-
lo, haciéudo justicia á los actores que 
hoy prestan calor y vida á la escena cu-
bana tan brillantemeute interpretado 
como entonces. 
La colosal figura de aquel hombre 
valiente, pendenciero, poeta, decidor, 
de enorme nariz, de inmensa fealdad 
y de corazón grande para el amor y el 
sufrimiento, que no creó la fantasía del 
poeta académico, sino que fuéá buscar-
lo en la historia literaria de Francia, 
donde otro Qucvedo de su época, vivió 
y alcanzó celebridad, tuvo en Emilio 
Thuil l ier el más feliz intérprete. Cre-
ció el actor, identificándose con el pen-
samiento del autor, consiguiendo inte 
resar y conmover al auditorio, subyu-
gándolo en los detalles de su genio. 
habituados á las 
-habíamos visto 
Nunca—y ya estamos 
sorpresas eu el teatro-
á Thuil l ier , 
agrandarse, crecer, tocar las nubes, 
corno eu la interpretación de ese perso-
naje, que requería BUS alientos para de-
jar en el público la impre5ión regoci-
jada de placidez, ternura y sentimien 
to, necesaria para el éxito de la obra. 
Como el Sol cuando se alza majestnoso 
en el espacio, comunicóel Sr. Thui l l ier 
resplandores de su talento y destellos 
de sn gloria á cuantos lo rodeaban, pa-
ra que concurriesen de consuno al éxi to 
que alcanzó la obra, colosal inerte inter-
pretada por el renombrado actor. 
Nada más delicado y espiritual que 
la manera como encarnó eu la señora 
Ferri el ideal y cautivador papel de la 
enamorada Roxana. 
que se refiere á la dignidad el hombre 
es de mejor condición que la mujer; y 
en cuanto diga relación á la debiLdud 
del sexo, fuese ésta más favorecida que 
aquél. C orno consecuencia de lo ante-
rior se niega á la mujer el ejercicio de 
los derechos políticos y por regla gene-
ral la aptitud para el desempeño de 
cargos públicos. (1) 
No es caprichosa la ley al establecer 
esta diferencia, dice Faícón, Derecho 
c i v i l : es la naturaleza misma quien la 
estableció, donde aptitudes disnutasal 
hombre y á la mujer. A l hombre le hi-
zo fuerte, más dispuesto para el mane-
j o de los negocios, más emprendedor y 
resuelto: á la mujer más débil, más re-
catada y sensible. Estas cualidades 
ayudadas por la educación y las costum-
bres, desarrollan aptitudes enteramen-
te distintas. 
La mujer, soltera ó viuda, mayor de 
23 años, tiene la plena capacidad ci-
v i l , si se exceptúan ciertas pequeñas 
restricciones y la primacía que el có-
digo le concede al hombre en (iertos 
estados de la vida civi l , como por ejem-
plo: las mujeres no pueden aet iutoras 
n i protectoras, salvo llamarlas la ley 
expresamente, ni vocales del consejo de 
familia. Las abuelas á falta de abuelo» 
pueden ser tutoras; y aún todavía más 
se ve le preferencia por el hombre en el 
caso de dos abuelas, en que es preferida 
la paterna. En la tutela de los locos y 
sordo mudos se ve la misma primacía 
por el hombre y siempre son preferidos 
el padre á la madre, los hijos á las hijas, 
los hermanos á las hermanas; y tiempos 
hubo, como se puede ver en las Parti-
das, que nacidos á un tiempo un varón 
y una hembra, el primero se reputaba 
nacido antes] y por el contrario pere-
ciendo en una misma catástrofe el mari-
T R I A Y. 
• M i in - i i i i 
CONDICION D E L A M U J E R 
Eu nuestro artículo anterior, había-
(1) Sánchez Román T. 2? de la3! edición 1S89-
1S90. 
do y la mujer, se reputaba que ésta 
murió antes, fundados eu que por su 
debilidad, la mujer debió perecer p r i -
mero. Las mujeres no pueden servir de 
testigos en los testamentos (n i práct i 
mente en los demás instrumentos) si se 
que el hombre. En cambio pueden in-
tervenir en todas las demás situaciones 
de derecho, pudiendo contratar, obli-
garse, comprar y vender y hasta ser co-
merciante, lo mismo que el hombre, 
bastando que tengan la mayor ía de edad; 
pues aunque el código de comercio fija 
la edad de 21 afíos, los de esa edad no 
tienen la libre disposición de sus bienes, 
y es este uno de los requisitos que la 
ley comercial exige para poder dedicar-
se al comercio. 
Por razón de la debilidad de su sexo, 
la mujer se halla protegida por la ley, 
en el orden penal: castigando los atenta 
dos contra su pudor y en cierta benig 
uidad en las penas: y en el orden c iv i l : 
en que le son admitidas ciertas causas 
para el divorcio, que no le son recono-
cidas al hombre, como son la de mal 
trato (sevicia) y la propuesta para 
prostituirla; en la obligación de dotar-
las cuaudo van á contraer matrimonio; 
en que pueden llevar los honores del 
mar ido, excepto los personalísimos; en 
que pueden ser constituidos en depósi-
to, y en la obligación de pasarles ali-
mentos en caso de divorcio ó nulidad 
de matrimonio, etc. Por últ imo, la mu-
jer soltera mayor de edad puede con 
certar libremente con su futuro marido, 
el régimen de bienes á que quiere v iv i r 
sometida durante el matrimonio, y co-
nocido con el nombre de capitulaciones 
matrimoniales; estipulando las condi-
ciones de la sociedad conyugal relati-
vamente á los bienes presentes y futu-
ros, siu otras limitaciones, que no esti-
lÍEPOGTER. 
-«Sí-
La ciencia aclama y el buen gusto 
confimin que la cerveza TJA T i l O P I -
C A L es la nnyor del mundo. 
mos tratado la condición social de nnes 
tras mujerea; en este trataremos de su 
situación jurídica, sin que ambos pro 
blemas dqjen de tener por eso el doble 
aspecto jurídico-social con que desde 
un principio lo hemos abarcado. Pero 
si fuésemos á tratar en este trabajo to-
do lo referente á la mujer en la esfera 
del derecho, necesitaríamos no uno, si-
no muchos artículos, casi un libro; lo 
cual, además de no ser propio de la ín 
dolé del periódico para el cual escribi-
mos, acabaría por cansarla ateución 
de los que nos leen. Así es que tratare-
mos el tema muy someramente, Cjéndo-
nos principalmente en la situación de 
la mujer en el matrimonio 
Si aún hoy en nuestros días se halla 
la mujer entre nosotros en situación más 
bien de cosa que de persona, débese en 
gran parte á nuestras costumbres, pués 
la ley, justo es reconocerlo, ha colocado 
á la mu jer, al menos á la soltera, en si-
tuación bastante ventajosa; y en esto se 
han dejado llevar los legisladores espa-
ñoles, por la influencia del cristianismo 
y de las corrientes modernas, apesar de 
la lucha constante con las preocupacio-
nes de nuestra raza y con la tradición. 
Una de las cansas modificativas de la 
capacidad c iv i l es el sexo; por él al dis-
tinguir á las personas en hombres y mu-
jeres, hace que aquellas gocen de dis-
tintos derechos, tanto en el orden pú-
blico, como en el privado. Siempre que 
la ley habla eu general del hombre, 
comprende también á la mujer. Consti-
tuye un axioma jur íd ico que en todo lo 
Las obras de albañil y de excavación necesarias para la 
construcción de la planta eléctrica de la Compañía de Elec-
tricidad de Cuba han de confiarse á un contratista capaz. 
Se puede tomar conocimiento de las condiciones y de los 
planos en nuestra oficina calle Mercaderes 11, diariamente, de 
9 á 10 por la mañana y por la tarde de 2 á 4. 
Sociedad General de Electricidad 
de Berlín 
Sección de la Habana. 
12753 I l l 4 - 3 m l 6 
DE A C T U A L I D A D g 
La primer factura de CALZADO T H U I L L I E R que ha • 
llegado á esta capital, la tiene E L PALAJS R O Y A L , que • 
consecuente con el favor que el pueblo habanero le ha dis- J 
pensado siempre, se adelantó á sus ^olegas é hizo traerlos Q 
para la temporada teatral E L CALZADO T H U I L L I E R . ® 
E S L A C R E A C I O N MAS A R T I S T I C A , E L E G A N T E S * 
Y ARISTOCRÁTICOS que se ha ideado en el ramo de cal- • 
zado. ^ 
La bota Ferri, es la más esqnisita bota para Señoras y Se- J 
ñoritas, y solo L E T A L A I S R O Y A L las tiene hasta ahora. £ 
C H A R O L GLACÉ para caballeros, todo el mundo sabe, 0 
que tenemos monopolizada esta especialidad. ^ 
0 " t o i s p > o y V i l l e g r e t s o 
T E L E F O N O N U M . 1 7 4 ^ 
N O T A : L o s que c o m p r e n c a l z a d o on L E P A L A I S R O Y A L J 
t i e n e n d e r e c h o á l a l i m p i e z a g r a t i s e n e l elegrantc J 
s a l ó n E l Aseo de O ' K e i l l y 87 , y s a l ó n r e s e r v a d o • 
p a r a S e ñ o r a s y e n los p o r t a l e s d e A l b i s u , ú n i c a • 
c a s a que L a c e este benef ic io á sus c l i e n t e s . 
C - 2 0 5 8 a l t 4 t - 2 3 • 
palar nada que sea coatrario á las leyes 
ó á las buenas costumbres, ni deprési- | 
vo de la autoridad que respectivamente ! 
corresponda en la familia á los futuros 
cónyuges. 
Como se ve por todo !o dicho, la con-
dición de la mujer ha ido mejorando 
obatensiblemente eu las leyes, á pesar 
de la preferencia por el hombreen cier-
tas situaciones de la vida, que son na-
tural consecuencia de su mayor inde-
peudencia y energía; asi como lo es de 
protección la mujer en razón á su debi-
lidad. Pero en donde la mujer se halla 
eu una situación crítica, de verdadera 
inferioridad con respecto al hombre, es 
en el matrimonio: pues una vez casada, 
pierde su personalidad y su libertad de 
acción: pues si se exceptúa, el que pue-
da otorgar testamento libremente, de-
fenderse enjuicio criminal ó en pleitos 
contra su marido, por sí sola; cumplir 
los deberes con respecto á los hijos que 
habían obtenido de otro matrimonio 
ó naturales reconocidos; á dotar 
a las hijas del matrimonio subsis-
teute, si el padre no lo hubiere hecho, 
en la mitad de su legítima, si aquella 
careciese de bienes propios; á comprar 
sin licencia ni autorisación de su mari-
do, cosas que por su naturaleza están des-
tinadas al consumo ordinario de la fami-
lia, y á cierta intervención en sus bie-
nes, si se exceptúan esas ligeras conce-
siones, explicables, después de todo, 
pues son más bien hijas de la naturale 
za ó la necesidad; por lo demás las mu-
jeres están sometidas á una condición 
de inferioridad tal con respecto á su 
marido, que una vez casadas, pierden 
su condición, nacionalidad y hasta sn 
personalidad toda, pues el marido es el 
representante de la mujer según termi-
nante disposición de la ley; llegando la 
injusticia y dureza de la ley hasta tal 
punto de disponer solamente con res-
pecto á la mujer que eslá obligada á obe-
decer al marido y á seguirlo á donde 
quieraqae él fije su residencia; disposi-
ciones que más bien parecen dictadas 
para la época eu que la mujer era una 
esclava, que no para nuestros días en 
que redimida se halla, gracias á los es-
fuerzos del Cristianismo, que la colocó 
en situación de igualdad con respecto 
al hombre, traducida entre nosotros, 
por las siguientes palabras de la Epís-
tola: espósate doy y no sierva; disposi-
ciones que porotio están en contraposi-
ción con lasque con tanta justicia coloca 
á ambos cónyuges en idéntica condición 
de igualdad y dignidad, y que son las 
que abriendo la sección titulada: "De 
los derechos y obligaciones entre mari-
do y mujer", CCódigo civil) dicen así: 
Los cónyuges están obligados á vivir jun-
ios, guardarse fidelidad y socorrerse MU-
TUAMENTE. Situaciones to<la3 que hare-
mos resaitar en un próximo artículo, 
que será el último de loa que dedique-
mos á tratar de este interesantísimo 
problema, ya que contra lo que nos 
pi o]M>iilamos, no podemos terminar 




C r ó n i c a 
E I ^ B A I L E KOSA 
E l baile celebrado el sábado en el 
Liceo de Guanabacoa, tenía por objeto 
recabar fondos para el sostenimiento 
de la sociedad, pues aunque las simpa-
tías con que cuenta son i nnumembles, 
estas no se traducían en billetes do so-
cios, que es lo necesario para que el 
Liceo alcance el ange y el engrandeci-
miento que merece, no solo por lo que 
es en sí sino por su historia, que dice 
mucho en pró de la cultura cnbana, 
pues por la tribuna de esa sociedad, 
han pasado, en épocas diversas, los 
más ilustres oradores cubanas. 
Como no podía por menos, al tenerse 
noticia del estado del Liceo, próximo á 
cerrarse, toda la juventud cubana ha 
acudido á doude se la necesitaba, lle-
nando las listas de socios del lAceo da 
Ha sido por tanto un hermoso tr iun 
10, un suecés, el baile del sábado, y á 
él concurrió nu gran número de lo que 
más bril la en lo más selecto de la so-
ciedad de la vil la. 
Imposible sería nombrar á todas las 
señoritas que llenaban los salones; sin 
embargo, no puedo resistir al deseo d« 
consignar algunos nombres que viven 
en mi memoria, como el perfume ea 
las flores, como en la luz el calor, como 
en los atardeceres el crepúsculo 
Carmelina y Dulce María Reyes Ga-
vilán, Rosita é Irene Ferrán, Eloisa f 
Teté Rovira, Celia Warne, Consuelo y 
Ofelia Lago, Berta La Guardia, Tere-
silla Peralta, Consuelo Costales, Gra-
ziella Pedriflan, Isanra Marcuello, Va-
lentina Sa rae haga, María Brodermam 
Sara y Terina Silverio, Rosita Canse, 
María Salmón, María Collazo, Isabel 
Chabau, Mena Calves, Carmela Carre-
rá, Estela y Amada Hernández. 
Llamaba la atención por su belleza 
adorable, una joven encantadora qu« 
bailaba con Manolo Sánchez Toledo. 
Era la preciosa señorita Elisa Cas-
tañedo, la presidenta del bando rojo de 
Guanabacoa. 
Felicito á la directiva por el éxito 
del baile-rosa, que será el primero de 
la larga serie qne obtendrá con loe su-
cesivos bailes que ha de ofrecer el his-




Diciembre 1 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 vamnea, blancos, 
legítimos; 1 Idem idem natura); 1 hem-
bra, blanca, legitima; 1 idem idem na-
tural. 
DISTRITO ESTE 8 varones, blancos, 
legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Narciso Bonet, G4 
años. Habana, Concordia 46. Hepatitis.— 
José Nortes, 85 aflos. Habana, Agniía 
66. Tuberculosis pulmonar. — Caridad 
Ulan, 41 aflos, Cuba, Gervasio 29. B M -
min.—Gonzalo Mendoza, 9 afius, Haba-
na, Refugios 2. Escarlatina. 
DISTRITO sua.—Ana Díaz, 15 meses. 
Haba, Aguila 116. Bronquitis.—Juan 
Rodríguez, 1 alto. Habana, Lealtad 187. 
Atrepila.—José Alonso, 88 años, Coruña, 
Antón Redo 88. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTB.—Moría Cárdenas, 22 
aflos, Guara, Necroeomfo. Envenena-
miento.—Miguel Sano, I I aflos, Cuba, 
Oficios 104. Tuberculosis pnlmonar.—Ja-
coba Zulueta, 24 aflos Placetas, Compon-
tola y O'Farrül . Asistolla. 
DISTRITO OESTE—Jacobo Miranda, 00 
aflos, Cuba Tulipán 22. ArU rio esclero-
sis.—Angela Prieto, 14 mesca, Habana, 
Marina 68. Bronquitis.—Angel Díaz, 19 
aflos, Corufia, Purísima Concepción. Tu-
berculosis pulmonar.—Carlos Porras. 3 
meses, Habana, Marina 26. Atrepsla.— 
Joaquín Toca, 58 aflos, Hal>ana, Pocito 
12. Nefritia. 
KIOSUM E N 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—5 varones, blancos, le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE—3 hembras, blanoia, 
legitimas; 5 varones, idem idem; 2 va-
rones, blancos, naturales. 
D E F U N C I O N KS 
DISTRITO SUR. —Ana Hidalgo M n , 
Tapaste, Norte 132. Tuberculosis pulmo-
nar.—Joaquina Miflo, 38 aflos. Habana, 
Aguila 299. Nefritis.—Gabriela Fle¡ta% 
84 afioe. Cárdenas, Carmen 13. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO OESTE—Aurelia Pérez, 2 
aflos. Habana, Cerro 420. Eclampsia.— 
Atílano Díaz, 87 aflos. Habana, Santa 
Rosalía 2. Tuberculosis pulmonar.—l^iís 
Crucet, 24 aflos. Habana, Espada 80. Le-
pra. 
B E S U M E N 
Nacimientos - 15 
Matrimonios. O 
Defunciones. 6 
S FUNDAMENTOS BE LA MORAL POR E N R I Q U E JOSE VARONA y u e r r t e d i c i ó n , h r l i a i n c n t e i m p r e s a y e m p a s t a d a p o r I n rasa , de Applefmx y C o m p . , \ eu> Y o r k . 
c-2108 Todos los pedidos al agente de Appleton, S. T. Solloso, librero. Obispo 41 v 43y Apartado 7Q9, l -Db 
Un Restaurador. 
Reconozco con profunda gratitud las propiedades útiles 
y curativas de la Emulsión de Petróleo de Angier, como 
tambicn su influencia restauradora sobre todos los que la 
usan habiendo sido altamente satisfactorio el resultado en 
todbs los casos. De UU. S. S. y atento. 
Candelaria, Cuba. l 5 Í ^ q J P c d r o s q _ 
EMULSION -ANGIER 
E l Restaurador de la Salad.—Produce^Sangre Para, y Engorda. 
Curó Una Tos Muy Severa. 
Habiendo tomado la Emulsión de Petróleo de Angier 
quiero manifestarles que me ha dado un resultado completa-
mente satisfactorio. Debido á una tos muy severa empecé á 
tomar su Emulsión, y ahora me encuentro perfectamente cu-
rado. Ofreciéndome á sus órdenes, quedo de UU. S.S.y atento. 
San Antonio de los Daños, 18 de Mayo de igoj. 
C l a u d i o Cueto 
O N D A S Y O N D I N A S 
Xoffl» tserila por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DlAHiO DE 
LA MARINA.) 
Lo mojor de la aleare vi l la de San 
Juan exíendíasc frente al ancho, po-
tente y hermoso rio: allí se hallaban 
las más buenas y bien pintadas casas 
particulares, allí los más grandes esta-
blecimientos de comercio, allí el pe-
queño rcslaurat y la sala de billar y el 
salón donde se daban conciertos y se 
verificaban a lanos bailes. A l pie de 
la alineada fila de edificios alzábase 
wna ca'sa sencilla, grande, muy limpia, 
la cual dándose ínfulas de hotel, reci-
bía á los forasteros, los que si bien no 
encontraban en ella lujo, ni elegancia, 
bailaban allí bueno y amable trato y 
apetitosos manjares; gozábase desde sus 
balcones de la hermosa vista del caa-
daloso río qne en aquel Ingar, recibien-
do en sn seno á algmios pequeños 
atinentes crecía, se ensanchaba, se enor-
gullecía, y creyéndose más que río, 
la?o. 6 también más poderoso, iba ha 
cia adelante con todas sns fuerzas reu-
nidas á luchar con el otro, con el in-
ínenso océano que lo esperaba afuera. 
iiíiDoncntc, altivo, armado el fuerte 
brazo, y al verificar et choque, perecía 
el más pequeño, confundidas y deshe-
chas sus agnas dulces por la poderosa 
fuerza del salado elemeuto. 
Aunque la v i l la no fuese muy gran-
de, era bonita, clara, soleada, alegre 
y risueña eomo joven sencilla, y aun-
que fuesen sua habitautes en la gene-
ralidad pescadores, habi tábanla tam-
bién familias acomodadas de las cuales 
unas por haber visto cu ella la luz pr i -
mera, por sus intereses otras, no se 
alejaban así nunca del alegre San Juan. 
Aunque rodeada así por el mar y por 
el r ío y no contando con mucho espa-
cio de tierra, no tuviese grandes pa-
seos, no carecía, sin embargo, de folla-
je y frescura, teniendo bellos jardines 
"las moradas de los ricos y frondosos 
huertos de frutas y flores las casas hu-
mildes de los pobres. Moraban en la 
v i l la algnnas familias venidas de lejos 
en busca de la salud perdida, y que-
dábanse después, temerosas de perderla 
al alejarse de [aquel rincón del mondo 
cuyas aguas, cuyo clima y aires sanos 
la asemejaban á la afamada Kiza. 
Comunicábase la v i l la con las pobla-
ciones del interior por medio del n o 
que surcaban pequeños vapores, y con 
la ciudad y el pueblo, por mar y tam-
bién por ferrocarril, el cual transpor-
taba en ciertas épocas del año cargas 
inmensas de pescado de diversas mane-
ras conservado, principal industria de 
la pequeña población. Yendo á la ca-
pi tal atravesaba el ferrocarril primero 
hermosas praderas cuya abundante 
yerta pastaban tranquilas, grandes va-
cadas: veíanse á los lados de la vía 
bonitos chalets rodeados de jardines, é 
internábase después el camino bajo 
frondoso bosque lleno de aves parleras, 
volviendo luego á espacios libres y 
deteniéndose, por último, en la elegan-
te estación de la ciudad populosa. A n 
tes de llegar al bosque, en una pequeña 
elevación del terreno y frente al mar 
majestuoso, rodeada de preciosos jardi-
nes y umbrosas alamedas, destacába-
se nn elegante edificio cuya construc-
ción, adaptándose a l clima, más bien 
que de chalet era de vi l la 6 quinta ae-
reada y bella, y "Quinta de los Rosa-
les" era llamada, á causa de la variada 
profusión de las gallardas rosas qne 
encantadas bañábanse en los océanos 
de luz radiante. 
Por la elegante esbeltez de la casa, 
por las blancas estátuas que se desta-
cabau entre los grupos de árboles y 
flore?, por la variedad de primorosas 
fuentecillas y, en fin, por todo lo pin-
toresco y bien ordenado de aquel sitio 
comprendíase el buen gusto de los pro-
pietarios. 
Era dueño de aquel paraíso el gene-
ral Fabián de G., arrogante caballero, 
de varonil y todavía gallarda presen-
cia, el cual pasaba en su risueña mo-
I rada algunos meses todos los años en 
i la temporada de baños de mar. 
A pesar de haberse ésta concluido, 
encontrábase all í con sus dos hijos, A l -
fonso, inteligente y distinguido joven, 
y Blanca, la hija predilecta, la dulce 
jovencita, á causa de la cual no había 
la familia tornado á la cindad. 
Una inmensa desgracia, la muerte 
de su esposa, había llenado de pena y 
amargura al general y sns hijos: ben-
diciendo á su amado compañero y á sus 
idolatrados hijas habíase ausentado pa-
ra siempre la hermosa y santa señora y 
aqaella ausencia de la madre adorada 
arrebató la salud á la joven Blanca, de-
licada y tierna y de corazón amante. 
Desolado el padre temeroso de perder-
la taníbién, consultó con los mejores 
médicos; y contestaron éstos qne seguir 
en la cindad no convenía á la joven. 
—^La llevo á Niza, á Panticosa, á 
Argelt ¿cuál es el clima que será más 
conveniente?, á dónde llevo á m i hija 
para que no me la arrebate la muerte? 
— A cualquiera de esos lugares, á don-
de aspire aires sanos, auras suaves y 
brisas marinas, pero no hay necesidad 
de llevarla más lejos: conducida á San 
Juan, sería suficiente á s u hermosa quin 
ta general. 
— L a hab ía olvidado, contestó éste á 
quien la idea de perder á su hija, enlo-
quecía. 
Euterada Blanca de que era preciso 
dejar la ciudad rogó á sn padre que en 
vez de i r á otros lugares fuesen á San 
Juan. Precisamente vamos allí, mi 
querida n iña : también i rá Elvira, pues 
segán me ha dicho Carlos, piensa l le-
var á la familia en sn compañía, puesto 
qne á él lo obliga A i r la cuestión de la 
nueva línea de vapores. 
En nn elegante aaloncito preciosa-
mente decorado y alhajado con gnsto. 
i adornado con bellos cuadros, escogidos 
I bronces, hermosos jarrones y búcaros 
llenos de flores, floridas jardineras y 
primorosos bibeiots, hallábanse Blanca 
y Elvira-
Era aqnel el saloncito dedicado á la 
joven, y lo qne en él se hallaba, había 
sido casi todo por ella escogido; por lo 
allí reunido veníase en conocimiento 
de algunos de sus gustos y preferencias: 
ya fuesen originales ó bien buenas co-
pias, ostentaban los cuadros asuntos 
delicados y poéticos y bellos. Uno de 
los favoritos representaba nn paisaje 
en el cual veíanse hermosos árboles, á 
su lado, y atravesando la verde campi-
ña salpicada de florecillas silvestres, 
blanca vereda arenosa trepaba por la 
risueña colina deteniéndose ante una 
rústica pequeña capilla blanca; la luz 
sonrosada del crepósculo vespertino 
bañaba el paisaje, envolviéndolo todo: 
doraban los últimos reflejos del sol la 
torrecilla de la pequeña iglesia y las 
copas de íoe árboles y había en la luz 
tal limpidez, claridad tan delicada que 
parecía que á t ravés de la diáfana at-
mósfera podía escucharse la plegaria 
de los dos niños qne arrodillados en el 
campo oraban, y el eco arsenlino de la 
campana de la iglesia, enviando al ció-
lo la "Oración de la tarde." 
Bajo nn dosel pequeño formado por 
lindas palmas destacábase un busto 
de mármol blanco sobre una pequeña 
columna; representaba el bnsto una fi-
gura de mujer bella, fina, de admira-
bles facciones, que volviendo el rostro 
ideal, mirábase el brazo herido del 
cual se desprendían calientes gotas. 
Bira, leíase en -el pedestal del bn-?o; 
Si ra. la esclava cristiana de Pablóla. 
Eu un ángulo del salón, el piano de 
Blanca permaneció silencia. 
Sentada en cómoda butaca, bajo las 
colgaduras ricas, en el hneco de nn bal-
cón, contemplaba Bblanca el encanta-
dor paisaje: sus flores acariciadas por 
la brisa mecíanse dulcemente, brillaba 
radiante la luz bajando del cielo d i -
vinamente azul y extendíase hasta el 
horizonte el mar inmenso, también azul, 
sereno, levemente surcado por mansas 
olas de argentada or i l la plateada por 
el sol; parecía un fuerte y hermoso pa-
l a i i n que descansaba tranquilo después 
de lucha terrible con el Aquilón furio-
so. 
*Coniiiimiá. 
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Koche la del sábado que estuvieron 
tony favorecidos el Nacional y Albisu 
por la cantidad y calidad de los espec-
tadores. 
Estove primero en AJbisa. 
Hncía sn reaparición en aquella esce-
na la tiple blonda y argentina que ha-
b ía dejado unido su nombre, tras nua 
Corta temporada, al recuerdo de su be-
lleza, sus toilettes y sus alhajas. 
¿Necesitiiré decir que me refiero á 
María Luisa Labal? 
Méjico no le dió grata hospitalidad, 
porque allí perdió, con un poco de sa-
lud, unos mantones de Manila que eran 
Su encanto. 
Y en Madrid, comprendiendo que te-
n ía más admiradores eu la Castellana 
¿iue en el Cómico, no podía seguir. 
—¡Ea, á la Habana otra vez! 
Esto se dijo en plena Puerta del Sol 
tina noche y, mar por medio, se nos co-
laba á los pocos días por las puertas del 
^Pasaje. 
Hizo bien la artista. 
Aquí , aparte envidias explicables de 
bastidores, todos la miran con buenos 
Ojos. 
E l éxito de su reaparición, en la no-
che del sábado, lo demuestra cumpli-
damente. 
Yo salí de Albisu dejándole un aplau-
80 y me encaminé hacia el Nacional. 
Llegué en un entreacto de Cyrano. 
E l momento era propicio para darme 
cabal cuenta del nutrido concurso que 
resplandecía en la sala del primero de 
nuestros teatros. 
Caras conocidas, toilettes elegantes y 
figuras del grau mundo por todas par-
tes, en los grillés, en las lunetas, en los 
jaleos. 
Y alcé la vista hacia la tertulia para 
Hdmirarla, como en todas esas grandes 
noches de la temporada dramática, col-
ínada de público femeninOj de familias 
jnuchas de ellas que prefieren al lujo os-
tensible de la sala la sencillez igual ita-
t i a de la galería. 
Yo no dejo de mirar una sola noche 
para la tertulia del Nacional. 
Sería renunciar á un placer. 
¡Cuántas veces, entre aquel abigarra-
do conjunto, se ven asomar rostros de 
ángeles! 
Y lo mismo que eso me he impuesto 
nna obligación. 
No falto á ninguna matinée. 
La de ayer convertía la sala del Na-
cional en una gloria. 
Y gloria tenía que ser estando en el 
teatro la señorita de Menocal, Ana Ma-
ría, ideal, fascinadora ayer más que 
tonnca, vestida de rojo y luciendo uno de 
fesos airosos sombreros hoy de moda que 
recuerdan en su esVúoeXgainsborough do 
las mises de otros tiempos. 
i Rodeada Ana María Menocal de su 
lu'nuana María Luisa, como ella tan 
Üelicada, y de las dos lindas sefioritas 
de Valdés Fauly, Neua y Leocadia, for-
zoso era pensar, aun el menos romático, 
éu una soñada corte de encantadoras. 
La salida de las matinées del Nacio-
pnl es siempre otro espectáculo. 
A l t ravés de aquella avenida de ara-
| lias, en todo el trecho del vestíbulo al 
p ó r t i c o , se ven pasar centenares de esos 
IBombreros de ala arqueada y copá que 
f^emeja la de los mosqueteros y también 
Ríe ve pasar un enjambre de niños an-
\ siosos de hallarse, libres y francos, en 
la hermosa amplitud del Prado, 
Desfile pintoresco, desfile magnífico, 
indescriptible! 
i 
Siguen los preparativos para el Fes-
t iva l que en honor y beneficio de Igna-
cio Cervantes se celebrará en nuestro 
gran teatro Nacional el día 23 del co 
Oriente, 
Ya se han fijado, por la comisión or-
ganizadora, los precios de las localida 
des. 
Son los siguientes: 
Grillés sin entrada á $ 20,00 
Palcos 19 y 29 piso sin id á... ' '15,00 
Idem del tercer id sin id . á... " 10,00 
Lunetas con entrada u 2,00 
Entrada general " 1,00 
Idem á tertulia " 0,60 
Idem á cazuela 0,30 
Precios en plata española. 
Los puntos de venta de las localida-
des son: la redacción de E l Fígaro, 
Obispo 62; escritorio del sefior Mart ín 
Solar, Amargura 31: esefitorio del se-
fior Pedro Pablo Guilló, Cuba 76; y en 
el Centro Asturiano, los señores Ro-
sendo Fernández y Juan G. Puma-
riega. 
E l Fígaro, en señal de cariñosa defe-
rencia al beneficiado, regalará los pro-
gramas de la función. 
Un rasgo más, entre tantos que se 
conocen, de la generosa galantería de 
Óicho periódico. 
A bordo del vapor L a Kavarre, que 
se espera en eat% puerto de un momen-
to á otro, l legará la señora Margarita 
Antigás de García Kohly acompañada 
de sus graciosas niñas. 
La joven y bella señora, después de 
haber pasado en Méjico una temporada 
al lado de sus padres, viene á reunirse 
con su esposo, el señor Mario García 
Kohly, teniente fiscal de la Audiencia 
de la Habana. 
Llegue con toda felicidad á nuestras 
playas la distinguida viajera. 
Una gran velada organiza el Ateneo 
para ia noche del próximo sábado. 
Disertarán sobre un solo tema, H E R -
BERTSPEÜÍCER , el ilustre filósofo que 
acaba de bajar á la tumba, tres distin-
guidos oradores. 
He aquí el orden que seguirá la ve-
lada: 
19 La Sociología y Herherl Spencer, 
el doctor Orestes Ferrara. 
29 Las ideasjuridinas de Spencer, 
el doctor Octavio Averhoff. 
39 E l sisteyna filosófico de Spencer, 
el doctor Luis A . Baralt. 
La velada dará comienzo á las ocho 




Viajeros que regresan. 
Muchas son las personas que toma-
ron pasaje el sábado en Nueva York, 
á bordo del Morro-Castle, para su re-
greso á la Habana. 
Cuéntanse, entro otros, los seño-
res Teodoro Zaldo y Enrique Conill 
con sus respectivas esposas, las señoras 
María de Cárdenas de Zaldo y Li la 
Hidalgo de Conill . 
También vienen en el Morro-Castle, 
después de una larga ausencia, las se-
ñoritas de Carrillo y Pintó, muy cono-
cidas y muy celebradas en la colonia 
cubana de Nueva York. 
Sea lo más feliz posible esta t ravesía 
del hermoso barco de la linea de 
Ward. 
A propósito de viajeros. 
Después do breves días de estancia 
en la Habana, alojados en uno de los 
más elegantes appartements del hotel E l 
Louvre, salen esta noche para Cien fuegos 
los esposos Silvia Alfonso y Emilio 
Terry, los dos tan conocidos y estima-
dos en la mejor sociedad de la Habana. 
El distinguido matrimonio permane-
cerá en la Perla del Sur hasta que con-
cluya la zafra del Gran Central Caracas. 
•* 
w » 
El abouo de la ópera. 
No está aún abierto y ya Ramón Gu-
tiérrez, el simpático é insustituible ad-
ministrador del Nacional, tiene hechas 
á estas horas inscripciones numerosas 
de abonados. 
Para palcos de platea, derecha é iz-
quierda: Marqués de la Real Proclama-
ción, Narciso Gelats, señora viuda de 
Sarrá, Emilio Alfonso, Héctor de Saa-
vedra, F. Franchi Alfaro, T. Culmell, 
Luís S. Galbán, Juan Valdés Pagés, 
Julio Montemar, Manuel Rafael Angu-
lo y Jacobo Sánchez Vil lalba. 
Para palcos de segundo piso, dere-
cha é izquierda: Julio Blanco Herrera, 
Ramón Mendoza, Marqués de la Real 
Campiña, Carlos Párraga , Luis G. Co-
rugedo, Manuel Carrerá, Leopoldo So-
la, Pedro Morales Santa Cruz, Teodoro 
Zaldo, Leopoldo Goicoechea, Alfredo 
Labarróre y Antonio Díaz Alber t iu i . 
Para los grillés: Regiuo Truffiu, L u -
ciano Ruiz y Miguel A l varado. 
Como se ve, pocos, muy pocos son 
los palcos de primero y segundo piso 
que á esta fecha quedan por abonar. 
La perspectiva no puede ser más l i -
sonjera. 
ENEIQUE FONTANTLLS. 
Y aunque de mejor gana le hubiere 
soltado un trabucazo no hubo sino des-
embaular los dinerillos y hacerle la 
oruz para de allí al día del juicio final. 
Aquel que dijo: "Las deudas viejas 
no se pagan, y las nuevas se dejan en-
vejecer", fué un tío con la mar de pár-
pado; pero desde aquel tío hasta nues-
tros días no se ha legislado más al res-
pective, y estamos expuestos á que las 
generaciones que vienen detrás, arrean-
do, crean que los acreedores son próji-
mos con las mismas preeminencias y 
derechos que los hombres. 
Por mí, no queda esto en tan bochor-
noso estado. Antes de que comamos el 
pavo de Navidad me veré con Risquet, 
y él presentará esta emoción: 
L LA CÁMARA. 
Considei-ando... y tal; 
En vista... y cual; 
Resxdtando que etcétera; 
Por todo lo cual se propone: 
Articulo único: Todo inglés l levará 
como distintivo una bauderita amarilla, 
perfectamente visible á quinientos me-
tros de los más largos que se conozcan. 
Incisivo único: Si el inglés fuese equi-
vocado con la escarlatina, todavía sale 
el inglés ganando. 
Juan Fransico. 
Y en poniéndole al casero una bande-
l i t a me río yo de la riqueza urbana y 
de los hurones de la cariñosa nómina! 
Pues, ahora que estuve enfermo caí 
en la cuenta de que hay amigos que 
simpatizan con las enfermedades de 
sus amigos, y de que hay otros que se 
irr i tan y se consideran despojados de 
la buena amistad si uno se rinde al deli-
rio de los cuarenta y décimas. 
Llegó á mi cuarto uno que llevaba la 
nariz metida en una funda de almoha-
da; sentóse á mi cabecera, fijó su vista 
en la mía y me dijo: "Ya, ya sé que 
tienes catarro Lo sufro contigo 
Mira corno se me han puesto las nari-
ces!" 
Las desenfundó, y ¡efectivamente! 
aquello era un jamón salpimentado! 
Nos comprendioms: nuestras almas se 
unieron en un estornudo! 
Otros amigos se quejan y me echan 
en cara la Oojedad de mi ánimo. A l -
gunos que no pudieron i r á verme pa-
decer bajo el poder ejecutivo de Pon-
d o Catarro, me escribieron: 
S o n los m e j o r e l a b o r a d o s los 
C H O C O L A T E S F I N O S * ' L A E S -
T R E L L A " . 
COMIDILLA 
Los hombres de pro no podemos pa-
decer catarro sin que estornude el pú-
blico, ni podemos cobrar á fin de mes 
sin que se entere la alta banca de cómo 
andamos de picos. Hace pocas semanas 
quise yo burlar á uno de esos ingleses 
que parecen prójimos á primera vista, 
y que en realidad son el moquillo de 
los deudores retraídos en religión y en 
política. 
—Hoy, le dije con P ío I X , non pos-
sumus, no cobra ni el gato. 
— Y eso! 
—Que salí alcanzado! 
—Ca! N i alcanzado ni perseguido... 
Lo que es á usted no le alcanza un gal-
go... Ha cobrado usted sesenta y dos 
piezas de á peso, una de dos pesetas, 
una tabelina, un álfonsin de á diez cen-
tavos y tres falderillos de caldera... 
Suelte la mosca!... 
. . . . t o r e r a T T 
Se dice que á cambio de las estaciones navales de Guantána-
mo y Bahía Honda nos darán los yankis pan y toros. Toros hasta 
el újtimo tercio de tabaco, y pan por paces. E n cuanto se aca-
be el carbón nos harán cisco. Por eso dice la condenada María Be-
lén, la de la rumba: 
Eres yanki y no te creo; 
no vengas á mi bohío; 
que te daré con la puerta 
mismamente en el jocico. i 
Si quieres que te la abra, [ I 
mi puerta de par en par, r 
ven y cómprame una máquina, 
de La Joya del Hogar. 
Que por un peso cada semana y sin fiador casi la regalan al 
pueblo libre aunque pobre 
J Í i v a r e Z j Cernuda i / Compañía 
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' ' Y vamos á otra cosa. 
¿Cómo pudo derrumbarlo á V d . h é -
roe de tantas remembranzas y triunfa-
dor de siempre en el continuo batallar 
con la pluma y con la espada, (Vamos, 
sí: Ora la pluma, ora la espada, ora 
pronobis y ora... tas fratrcs!)nn simple 
catarrito envuelto en ligerísima capa 
febril? 
Vamos, levántese V . ¡Que no se d i -
ga que el que supo abrirse paso por en-
tre las líneas de fuego del enemigo, ha-
cióndo quiebros al machete y ponién-
doles banderillas á las balas, ha caído 
acobardado por una pequeña legión de 
inofensivos estornudos! 
G. Díaz Vatckpjares. 
Sastre 
Otrp que tal baila: 
" ¡Parece mentira que por cosa tan 
pequeña guarde cama un descendiente 
de aquellos que "sacudieron las pulgas 
á los moros';. 
rnmariega 
U n joven A. A . me habla de Boecio, 
Cicerón, Pitágoras, Plutarco, Timoteo, 
Alejandro el Grande, Lamia, Deme-
trio, la Scheinder y la tiple sefíorita 
Diego. Y todo esto para loar á la Die-
go! Cuando terminé de leer lo de A. A . . . 
Cuarenta y un grados! Por lo cual dije 
que se me mantuviera en seco.—Hom-
bre, por qué?—Porque tengo cuarenta 
y uno...y de cuarenta para arriba no 
te mojes la barriga. 
El caso es que del delirio no se saca 
más que la cabeza caliente y los pies 
forzados en las alforjas frias. 
Figuróseme ver que Kosfia quer ía 
leerme algo. "Hombre, Conde, le dije, 
no sea V . malo!...Ahora n i una pala-
bra ¡por los manes de Jeroglf, en quien 
Vd. cree!" Y él mirando á lo alto 
¡siempre á lo alto! se fué murmurando: 
"Jeroglf, J e r o g l f . . . "Oh luna"! (Dia-
blo; eran versos^El doctor García 
Mon recetaba: Vino Fasteur] y yo de-
cía: Aunque no le conozco, ya que vino 
que pase! Y t raducía Héctor de Saa-
vedra: Vin Fasteur á tout pastear.... Vi -
no pausterizado á todo pasto11. 
Y Hernán de Enriquez, que pasaba á 
la ocasión, al ver que yo no poseo el 
francés, siguió su camino sin salu-
darme... 
Oh, la fiebre!... 
Aunque creo, que esto úl t imo no 
fué alucinación sino un hecho r€al. 
Estos genios! 
ATANASIO RIVERO. 
El estado del bando azul hizo crecer-
se á los blancos, que jugaron muy bien, 
dejando á Petit y á Kavarrete en 21. 
La segunda quiniela, I rún. 
F I E S T A A L E G R E 
EÍT 
R. 
CRONICA DE POLICIA 
J A I - A L A I 
C G14 812-6Ab 
A la una en punto dieron comienzo 
ayer los partidos previamente anun-
ciados. 
Para jugar el primero á treinta tantos, 
venían casadas las parejas del modo si-
guiente: 
Mácala y Vergara, blancos 
contra 
Eloy y Urbieta, azules. 
Mácala y su zaguero no se entendie-
ron, ni pudieron contrarrestar, durante 
todo el partido, el juego seguro, fuerte 
ó inteligente que ayer se traían "Eloy y 
Urbieta. 
Sin que hiciesen las parejas nada de 
notable, ganaron los azules, dejando á 
los blancos en 23. 
La primera quiniela, Arnedillo. 
« » 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrut ia y Arnedillo, blancos, 
contra 
pet i t y Navarrete, azules. 
La debilidad do Navarrete, la mala 
colocación de Petit y las pifias, cosa 
extraña, de los dos, dieron al traste con 
este partido, que nos prometía mucho, 
y nos dejó sin nada bueno que ver. 
FUEGO 
Esta mañana, poco antes de las seis, se 
declaró un violento incendio en el esta-
blecimiento de víveres al por menor, ca-
lle de San José número 15, quedando 
destruidas las existencias á los pocos m o-
meutos. 
Según informes de los dependientes, el 
fuego se inició en el cuarto que servia de 
almacén, y por más esfuerzos que hicie-
fon por apagar las llamas con baldes de 
agua, aquCnlas tomaron gran incremento 
comunicándose á la tienda y haciendo 
presas de cuantos objetos encontraron á 
eu paso. 
La bodega, que según su dueño estaba 
muy surtida, ocupaba muy pequeño es-
pacio, pues el edificio era de antigua cons-
truectón, muy b'aja de puntal, lo cual 
contribuyó mucho para el trabajo de loá 
bomberos, pues éstos con su oportuna 
llegada, consiguieron que las llamas no 
pasasen á dos pequeñas habitaciones que 
existo) en el patio, y que el fuego no to-
mase la suficiente fuerza para destruir 
por completo los techos, que sólo queda-
ron calcinados. 
La bodega era propiedad de don José 
Troitiño, que hace poco más de mes y 
medio la compró y en la actualidad se 
ocupaba en pintarla y arreglarla inte-
riormente. 
Dice el señor Troitiño que al adquirir 
la bodega ya ésta se encontraba asegura-
da, y que al hacer la compra se tras-
pasó el seguro, ascendente á dos mi l pe-
sos, á su nombre. 
Manifestó asimismo ignorar como ocu-
rriera el incendio, pues él dormía fuera, 
en la casa de una hermana, mientras pu-
diera arreglar una habitación para él. 
Los dependientes don Eladio Villanut 
y don José García, dicen que fueron des-
pertados por el humo, y al ver que había 
fuego en la bodega trataron de apagarlo, 
pero sus esfuerzos fueron inútiles, debido 
á que no tenían agua suficiente y á que 
las llaman se desarrollaban con rapidez. 
Aseguran óstos que en la bodega sólo 
había garrafón y medio de alcohol y dos 
latas de petróleo. 
El capitán señor Sardiñas, de la 8- Es-
tación de Policía, levantó acta de todo lo 
ocurrido, y dió cuenta al Juzgado del 
diátrito. 
Fué muy celebrado el servicio de los 
bomberos, pues debido á la oportuna 
llegada de las bombas Cervantes y Martí , 
que trabajaron con gran regularidad, se 
debe el que las llamas fueran localizadas 
con tiempo, y que no se propagaran al 
escritorio del señor don Serapio López, 
que existe en la casa del lado, ni á las 
habitaciones interiores de la bodega, que 
eran ocupadas por don Pedro Feljerti 
Dopico y don Robustiano Cordero. 
Estos señores pudieron con tiempo sa-
car su baúl y catre, no sufriendo ninguna 
avería por el fuego los otros pequeños 
objetos que había en los miamos. 
La señal do retirada se dió á las siete 
de la mañana. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
El sargento Sr. Hernández, de la sex-
ta Estación de Policía, se constituyó en 
la mañana do ayer en la bodega calle de 
la Misión número 101, por aviso que tu-
vo de haberse tratado de cometer un robo 
en dicho establecimiento. 
Presente el dueño don Constantino An 
tufia y Cueto, manifestó que estando 
acostado sintió ruido en la puerta que dú 
al patio, por lo que levantándose se dir i 
gió hacia dicho lugar, observando que 
una de las hojas tenía un barreno, por la 
que al abrir para ver que si había alguien 
en el patio, solo pudo alcanzar ver que 
un individuo, sin poder designar á que 
raza pertenece, huía por la escalera de la 
azotea. 
Se practicó un registro en el estableei 
xiliento, observando que no faltaba nuda. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
del distrito. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
A las nueve y 20 minutos de la maña-
na de ayer, chocaron en la calzada de Be-
lascoaín esquina á Zanja, un tren de mer-
cancías de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, que arrastraba la máquina 
número 151, y el t ranvía eléctrico núme-
ro 114 de la línea del Vedado y Cuatro 
Caminos, resultando con averías de con-
sidoración esta último vehículo. 
Según nuestros informes el choque fué 
debido á que el tranvía eléctrico no pudo 
pasar á tiempo, á pesar de la retranca 
que dió el motorista, por estar mojada la 
línea y resbalar las ruedas, yendo á tro 
pezar el tranvía con uno de los primeros 
carros del tren, y la barrera, que con an-
terioridad había puesto el guarda, la 
cual rompió. 
El motorista Antonio Rodríguez ma-
nifestó que á pesar de haber dado contra 
corriente, no pudo parar la marcha del 
tranvía, por efecto de la humedad que 
había en la línea. 
El maquinista y el conductor del tren 
quedaron citados de comparendo ante el 
Juez Correccional del distrito. 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistida ayer al medio día 
por el Dr. Quesada, la blanca Petra Ro-
dríguez, natural de Canarias, de 40 años, 
viuda y vecina de Aguila 253, de que-
maduras graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Refiere la paciente que el daño q ue su 
fre se lo causó al incendiársele las ropas 
que vestía con la llama de un reverbero. 
El hecho fué casual. 
H E R I D A L E V E 
Por el vigilante 988, fué detenido el 
menor Alberto Inclán, y conducido á la 
4? Estación de Policía, á vir tud de la 
acusación que hace D? María Sarrasqueta, 
vecina de Alcantarilla 14, de haberla he-
rido en la cara con la munición de una 
escopeta de aire comprimido, en momen 
tos de encontrarse en la azotea de su casa 
Seífún certificado expedido por el mé-
dico de guardia en el Centro de Socorro 
del Primer Distrito, la señora Sarras 
queta presentaba una contusión de según 
do grado en la región palpebral derecha 
de pronóstico leve, y sin necesidad de 
asistencia médica. 
Dicho menor fué entregado á su señor 
padre con la obligación de presentarlo 
hoy ante el Juez Correccional del según 
do distrito. 
DOS P A N T A L O N E S 
Don Mariana Gómez, vecino de Mclo-
ja 26, entregó en la 4? Estación de Poli 
cía, dos sacos de vestir y dos pantalones 
que dice encontró envueltos en un peda 
zo de papel de periódico, en la azotea de 
de su casa, sin que á pesar de las gesti» 
nes hechas, pudiera Inquirir á quién per 
tenecieran dichas prendas. 
Fueron remitidas dichas prendas al 
Juzgado Correccional del distrito, para 
que se proceda á lo que haya lugar. 
E N L A C A L L E D E SAN I S I D R O 
José María Espinosa, vecino de la ca-
lle de Luz núm. 15, se presentó en la se-
gunda estación de Policía, manifestando 
que, encontrándose anoche en unión de 
varios amigos itditnos, en la calle de San 
Isidro, le hurtaron del bolsillo del saco 
que vestía, un peso sesenta centavos plata 
ignorando quien fuera el ladrón. 
UN ROSARIO 
E l conductor del coche de plaza núm. 
1.185, José Gómez Bertral, vecino de 
Morro núm. 24, hizo entrega en la se-
gunda Estación de Policía, de un rosarlo, 
que una señora dejó olvidado dentro de 
su vehículo. 
Dicha prenda fué remitida á la Jefatu-
ra de Policía, á disposición del que acre-
dite ser su dueño. 
H E R I D O G R A V E 
Por el Dr. O.brera, módico del Centro 
de Socorro de la 3? demarcación, fué asis-
tido don Nicolás Buárez López, vecino 
de Corrales núm. 273, de la contusión y 
escoreación, en la región malar izquierda, 
las cuales les causó de una patada una 
muía, en los momentos de quitarle 
un pedazo de tabla que tenía sobre las 
patas. 
Ei hecho ocurrió en el taller de made-
ras del señor Estanillo, siendo el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
EN R E G L A 
La joven doña Belén Toledo Petit, de 
18 años y vecina de Calixto García 115, 
fué asistida en la mañana de ayer, en la 
Estación Sanitaria de Regla, de quema-
luras de segundo grado en las regiones 
frontal y poinular, de ambos lados, de 
pronóstico levo. 
Fstas lesiones las sufrió casualmente al 
nflamñrsele el alcohol con que estaba lle-
nando un revernero. 
D E T E N I D O 
El vigilante número 480 de la estación 
de Regla detuvo al blanco Santiago Fi-
gueroa. por no haber prestado dentro de 
las tres diasque so le concedieron la fian-
za de treinta y un pesos que le fué im-
puesta por el juzgado correccional del 
primer distrito, por expendición de pape-
letas de rifa no autorizada. 
El detenido ingresó en el vivac. 
H A L L A Z G O 
En la calle de Máximo Gómez, esqui-
na á 27 de Noviembre, en Re^la, el blan-
con Eduardo Pereira y el menor Carme-
lo Blanco, encontraron abandonado en la 
vía pública un saco de vestir, de casimir, 
color claro, en cuyos bolsillos fueron ocu-
pados cuatro pesos plata, un lápiz, una 
boquilla de tabaco, una papeleta de rifa 
otra de un regalo para Noche Buena. 
Dicho saco, dinero y demás objetos 
ocupados fueron remitidos al juzgado co-
rreccional del primer distrito. 
LA NOTA FINAL.— 
—Mamá, cuando se murió mi abo©, 
lito, ¿no me dijiste que se había ido al 
cielo? 
—Sí, hijo mió. 
—Pues no encontrará el camino. 
—¿Por qué? 
—Porque, mira; ¡se ha dejado aquí 
las gafasI 
Mel l ín ' s 
Food 
A l i m e n t o M e l l i n 
Con leche pura es un ali-
mento perfecto. 
Nuestro libríto "Los Bebés del Alimenta 
Mellin " es giótis. 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass.,E.U.A 
S E 1 X > E ! S E 2 J ^ . 
con preferencia eu el Vedado, habí* 
t ac ión sin muebles: 2 dorinitoriosf 
sala -y B a ñ o , para dos señores . Dense 
pormenores por escrito á !a Adminis* 
t r a c i ó u de este per iód ico bajo íetra 
X . Y . Z. 11274:« Itl4:-3nil5 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.— Drama, zarzuela y 
variedades tenemos hoy, respectiva-
mente, en los tres teatros vecinos. 
E l Nacional anuncia, como función 
popular, el famoso drama en tres actos 
Juan José. 
E l triunfo más grande de Emilio 
Thuil l ier . 
Mañana, Los amantes de Teruel, co-
mo segunda función del nuevo abono, 
y el miércoles beneficio del eminente 
actor con el drama de Guimerá Tierra 
baja, el entremés de los hermanos 
Quintero I,os piropos y el proverbio E l 
que con lobos anda..., de Isaac Carrillo 
y CVFarrilI, autor dramático y poeta 
inspirado cuya muerte, como no ha-
brán olvidado nuestros lectores, ocu-
rrió, no ha mucho, en Pinar del Rio, 
en cuya Audiencia desempeñaba el se-
ñor Carrillo un cargo de importancia. 
Paia la función del jueves en el Na-
cional se anuncia la bonita comedia 
francesa que lleva por t í tulo Servicio 
obligatorio. 
En Albisu ha sido combinado el 
programa para la noche de esta suerte: 
A las ocho: La señora capitana. 
A las nueve: E l sueño de una noche 
de verano. 
A las diez: Chateau Margaux. 
En las tandas primera y úl t ima to 
ma parte María Luisa Labal. 
Mañana, La tempestad, á precios po 
pulares; el miércoles reprise de E l fon-
do del baúl, por la bella Labal, y el 
viernes, probablemente, la siempre 
hermosa zarzuela El milagro de la Vir-
gen. 
En Payret sigue actuando la Com 
pañía Cómica y de Variedades que hi 
zo su debut en la noche del sábado. 
Ofrece hoy dos tandas. 
La primera con la comedia Más vale 
maña que fuerza, la segunda con otra 
comedia, Tja novia del General, y en 
ambas muchas y muy bonitas exhibi-
ciones en el Cinematógrafo Lumlére . 
La luneta con entrada, por cada tan 
da, solo cuesta treinta centavos. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se j uga rán mañana, martes, en el fron-
tón Ja iAla i : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Escoriaza y Ayasterán, blancos, 
contra 
Gárate y Michelena, azules. 
Primera quiniela, 4 6 tantos: 
Arnedillo, Navarrete, Mácala, A l t a 
mira, Eloy y Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I r ú n y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mácala y Urbieta, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio, Petit, Gárate, Escoriara, 
Michelena y Urrut ia . 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
BÚFFALO EXPOSITION.—Nnmerosí 
simo público asistió en las noches del 
sábado y domingo al popular teatro 
Alhambra. 
Las zarzuelas puestas en escena fue 
ron Búffalo Exposilion y Los Lindos. 
Ambas zarzuelas gustan siempre. 
En el cuadro de los bailes de Búffa 
lo Exposilion hubo aplausos para todos. 
Respecto á la función de esta noche 
el programa;corabinado sólo consta de 
dos tandas, llenándose éstas con las 
aplaudidas zarzuelas Lo» Lindos, á las 
ocho, y Tin tan, tan te comistê un pan, 4 
las nueve. 
L a tercera tanda se suspende para 
el ensayo general de la zarzuela de 
gran actualidad, de Olallo Diaz y el 
maestro Mauri, L a Lotería, cuyo estre 
no, que será una novedad, se anuncia 
para mañana. 
ANUNCIOS 
De la Iglesia do la Salud por las calles de 
Salud, Campanario, Dragones y Lealtad hast^ 
Zanja 58, HO han extraviado ayer 13, á loa 
do la mañana, unas gafas de oro con cristales 
compuestos que sólo pueden servir ásu dueño» 
2 gratificará generosamente sin averiguaoio* 
es al qr« las presente en Zanja 58. 
12749 Itl4-3ml5 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
En l i l o p s á 45 centavos 1 M 
Por l i t e á c iMcnta centayos. 
A d i e s t r e y ^ í ^ a r t í n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indfí 26-4 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista eu Euliermedades del 
Pecho y E n f e r i n é d a d e s do los Niños. 
MANRIQUE 71.—ConsulUs de 12 a 3. 
11474 26t-Nvl6 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g ^ o de l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12á 2. 
Para pobres: Lunen, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-7Stn8 O 
E L CORREO DE PARIS 
« K A N T A L L E R DK í I N T O K E l l l A 
con todos los adelantos de esta industria, sa 
tiñe y limpia toda cluse de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nuo. 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta coa 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarnl, Teléfono 630L 
0-2202 26t-8 Db 
f t£NA EN E L J E R E Z A N A ) ) 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena W a l a m i a . 
DICIEMBRE 14 
Pescado salsa Perro. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Almnerzo, comida ó cena desde 40 oentavoau 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento d« 
15 p.g. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 píaío 
PRADO 10Í Teléfono 556. 
11825 2titl8-m-4Nv22 • n ni! 
Vistas tíe C i n e m a t ó g r a í b á 3 y 3 
pesos. 
Un C inema tóg ra fo en la cuarta par-
te de su valor. 
ü n aparato de Luz mejor que la 
Eléc t r i ca , nuevo, en la cuarta parte 
tle su valor. 
Ventas juntas ó separadas, 
ffliWi H t i l 
Manzana de G ó m e z , íl todas horas. 
Se e n s e ñ a á trabajarlo al que lo de-
see. C -22J1 4t l3 
LA COMERCIAL. 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas al 
público, después de haber adquirido todas laa 
existencias áe un establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
oompras, sigue comprando MUEBLES; PREN-
DAS Y ROPA, pagando los mejores precios.— 
MONTE 479, entre Romay y San Joaquín. M 
PARDO Y CP. 12643 itlO-imll 
MANIN 
Queso cabrales superior calidad, ídem de 
San Simón. 
T A B E R N A " M A N I N " Obra pin 95 
• Cta. 2227 2-d-13-2-a-U 
AfAISON DOREE.—Qran casa de huéspedes 
i Xde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personan de moralidad, pudlendo comer en 
BUS habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12740 4tl4-4ml3 
Ú6 El Pueblo" 
Realiza nn colosal surtido de mueble! Anos 
y corrientes del país: sillería y mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Esta ea la casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador directo en las 
Srinclpalea fábricas de Enrona y Estados Uni-os) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, camas, cuadroá, etó. etc. 
dra^nas.COmpra O 0̂, Plata' b^illante• y P10* 
Dionisio Buisanche» 
ANGELES 13-ESTRELLA 29 
Teléfono 1058—Telégrafo Ruisanchez 
12739 6m-13 7t-l4 
Imprenta y Estereotipia del DIAK10 DE LA ilAIUM-
